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zeStawienie oSób areSztowanych i zaSądzonych 
w woJewództwie śląSKiM w latach 1922–1939 
z powodu wSpółpracy z wywiadeM nieMiecKiM
W pierwszej wersji zestawienie powstało na podstawie przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Katowicach periodycznych sprawozdań Głównej 
Komendy Policji Województwa Śląskiego i Wydziału Bezpieczeństwa Publiczne-
go (Społeczno–Politycznego) Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Potem zestawie-
nie zostało rozbudowywane na podstawie innych źródeł, zwłaszcza akt sądowych 
i prokuratorskich. Z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie do spisu 
weszły dane zaczerpnięte z zespołów: Samodzielny Referat Informacyjny Do-
wództwa Okręgu Generalnego (Dowództwa Okręgu Korpusu) nr 5 w Krakowie 
(sygn. I 7.5/A…) i Oddział II Sztabu Generalnego/Głównego (sygn. I 0.…), 
między innymi roczne „Statystyki spraw szpiegowskich”, opracowywane przez 
Wydział II b Oddziału II. Zestawienie pomija osoby wojskowe, w tym także de-
zerterów, którzy po ucieczce do Niemiec byli tam przesłuchiwani przez policję 
i organy wywiadu wojskowego i jeśli ponownie wracały na teren Polski, stawały 
przed Wojskowym Sądem Okręgowym nr 5 w Krakowie. W trakcie korzystania 
z akt w Centralnym Archiwum Wojskowym nastąpiło ponowne opracowanie 
zespołów polskiego wywiadu i ich przesygnowanie. Ustalenie aktualnych syg-
natur na podstawie nowych inwentarzy nie zawsze okazywało się osiągalne, stąd 
obok nowych występują także sygnatury stare ze spisów zdawczo–odbiorczych 
akt przejętych w 989 roku przez Centralne Archiwum Wojskowe z Centralne-
go Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W przypadku akt sądowych 
i prokuratorskich z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach także wid-
nieją dawne sygnatury kancelaryjne, które w przypadku korzystania z akt należy 
skonfrontować z sygnaturami nowych inwentarzy.
Zestawienie nie jest kompletne, lecz najdokładniejsze z obecnie możliwych. 
Policja podawała nazwiska i z reguły podstawowe dane personalne osób zatrzy-
manych (aresztowanych) pod zarzutem współpracy z obcym wywiadem, niekiedy 
odnotowywała wyroki sądowe. Nie każde zatrzymanie kończyło się sądem. Na-
zwisk osób zwolnionych z aresztu policja, poza nielicznymi przypadkami, nie wy-
szczególniała. Stąd też wyłoniły się trudności w ustaleniu faktycznie osądzonych. 
Ogółem w latach 9–98 aresztowano w przybliżeniu 00 osób podejrzanych 
o szpiegostwo, z czego sądy wymierzyły kary około 90 osobom. Dane te należy 
uważać za przybliżone. Liczba osób aresztowanych w podejrzeniu o szpiegostwo 
i osądzonych w latach 9–98 przedstawia się następująco:
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9 rok – 6 aresztowanych,  osądzony; 9 – odpowiednio: , ; 9 – 8, 
5; 95 –9, 6; 96 – 8, ; 97 – , 9; 98 – 6, 8; 99 – 6, 9; 90 – , 5; 
9 – 9, 0; 9 – 7, ; 9 – 0, 5; 9 – 5, 7; 95 –9, 9; 96 – 8, ; 97 
– , ; 98 – 6, 5.
Nie ma prostego związku między liczbą aresztowanych i osądzonych w danym 
roku, ponieważ aresztowani stawali często przed sądem dopiero w następnym roku. 
Lata 9–9 wskazują na pochopne aresztowania, bez należycie przeprowadzone-
go dochodzenia. Liczby potwierdzają znany skądinąd fakt niedostatecznego przygo-
towania na początku polskich służb bezpieczeństwa, zwłaszcza policji, do wykony-
wania obowiązków, mankamentu usuwanego w miarę nabierania doświadczenia. 
Za odrębny należy uznać okres od wiosny 99 roku, kiedy w związku z zaostrze-
niem stosunków polsko–niemieckich i intensyfikacją wywiadowczo–dywersyjną ze 
strony Niemiec wzrastała liczba aresztowanych. Ponadto władze polskie przystąpiły 
do aresztowań prewencyjnych. W marcu 99 roku pod zarzutem szpiegostwa aresz-
towano w powiecie katowickim 5 osób, w Chorzowie – 9, powiecie tarnogórskim – , 
powiecie lublinieckim – , powiecie rybnickim, bielskim i cieszyńskim – po jednej 
osobie, powiecie frysztackim – , z tego 0 osadzono w areszcie śledczym. Nazwisk 
nie podano. W kwietniu 99 roku pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano i osadzo-
no w areszcie 6 osób, w tym w powiecie katowickim – , w powiatach tarnogórskim, 
lublinieckim i frysztackim – po jednej. W maju 99 roku pod zarzutem szpiegostwa 
zatrzymano i osadzono w areszcie śledczym  osoby, w tym w powiecie cieszyńskim 
– , w powiatach katowickim i lublinieckim – po jednej; w czerwcu 99 roku pod 
tym samym zarzutem – 0 osób, w tym w powiecie katowickim –  osobę, powiecie 
tarnogórskim – 7, powiecie frysztackim – , w Chorzowie – . Poza tym sporządzo-
no doniesienia do sądu przeciwko  osobom, które zbiegły do Niemiec. Faktycznie 
zbiegostwo przybrało wtedy dość szeroki zakres. W lipcu 99 roku pod zarzutem 
szpiegostwa zatrzymano 9 osób. Za sierpień brak danych.
wykaz skrótów
APK – Archiwum Państwowe w Katowicach
CAW– Centralne Archiwum Wojskowe
Pol Woj Śl – Policja Województwa Śląskiego
Prok SApel Kat– Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Prok SO Kat– Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach
SApel Kat – Sąd Apelacyjny w Katowicach
SO Chorz– Sąd Okręgowy Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
SO Kat– Sąd Okręgowy w Katowicach
SO Tarn. Gór– Sąd Górach Okręgowy Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich 
Górach
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1922
Wilhelm Lux (Luks), ur.  VI 895 r. w Małej Dąbrówce, były wachmistrz po-
licji niemieckiej, zamieszkały w Raciborzu, aresztowany  IX 9 r., zwolniony 
0  II 9 r. APK, Pol Woj Śl ; CAW, I 7.5/A.96.
Gerard Pardubicki, strażnik, ur. 0 VIII 899 r. w Zaborzu k. Zabrza, zamieszkały 
w Porębie w pow. zabrskim, aresztowany 8 IX 9 r., zwolniony 5 I 9 r. Śledztwo 
umorzono z braku dowodów i amnestii. APK, Pol Woj Śl ; CAW, I 7.5/A.96.
Stefan Kertesz, kupiec, ur. 7 IX 890 r., zamieszkały w Wiedniu, aresztowany 
 X 9 r. zwolniony z aresztu po sześciu tygodniach. W marcu 9 r. śledztwo 
umorzono. APK, Prok SO Kat  J 05/.
Franciszek Bratek, pomocnik handlowy, ur.  XI 897 r. w Bytomiu, tam zamiesz-
kały, aresztowany 6 XI, zwolniony 5 XII 9 r. w wyniku amnestii. Uniewinniony 
przez Izbę Karną w Katowicach. Karol Zając (Zajonc), ur.  IX 90 w Opolu, aresz-
towany 6 XI 9 r. (łącznie ze sprawą F. Bratka), zwolniony z aresztu  XII 9 r. 
Prokurator umorzył śledztwo. APK, Pol Woj Śl ; CAW, I 7.5/A.96.
Wilhelm Stypa, ur.  IV 890 r. w Toszku, zamieszkały w Tarnowskich Górach, 
wywiadowca Posterunku Informacyjnego w Katowicach, aresztowany 0 XI 9 r. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 6 VIII 9 r. skazany na 5 lat cięż-
kiego więzienia. CAW, I 0..657 i 679.
Erhardt Poloczek, drogerzysta, ur.  XI 90 r. w Żorach, tam zamieszkały, zatrzy-
many  XI 9 r. W związku z jego sprawą zostali aresztowani inny mieszkań-
cy Żor: Ernest Wodecki, redaktor „Oberschlesischer Wanderer” w Gliwicach, ur. 
8 I 888 r. w Żorach; Eryk Symela, ur. 7 VII 90 r. w Mikołowie; Alfons Winkler, 
pomocnik kupiecki, ur. 8 IX 89 r. w Szerokiej pow. Pszczyna; Grzegorz Gorywo-
da, pomocnik kupiecki, ur. 8 V 90 r. w Żorach. Śledztwo umorzono  V 9 r. 
APK, Pol Woj Śl ; CAW, I 7.5/A.96.
Augustyn Knabel, rzeźnik, ur. 5 III 899 r. w Rozbarku k. Bytomia, zamieszkały 
w Lublińcu, zatrzymany w listopadzie 9 r., w styczniu 9 r. zwolniony z aresz-
tu. APK, Pol Woj Śl 
Henryk Amende (Am Ende), kupiec, ur. 5 IX 889 r. w Łodzi, zamieszkały w Królew-
skiej Hucie, zatrzymany  XII 9 r. Śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl .
Anna Szostak, aresztowana do sprawy Jana Hladisza. CAW, I 7.5/A.96.
Józef Kleinert, ur.  III 899 r., zamieszkały w Wielkich Hajdukach. Razem 
z nim aresztowano Ryszarda Dyllę, ur.  VIII 90 r. Śledztwo umorzono. CAW, 
I 7.5./A.96.
Antoni Krężel – brak danych.




Józef Kubicki, ur. 5 I 89 r. w Górnych Marklowicach, zamieszkały w Raciborzu, 
aresztowany  I 9 r. CAW, I 7.5/A.96.
Edmund Hübner, ur. 7 XII 90 r. w Cieszynie, zamieszkały w Rybniku, aresz-
towany  I 9 r. W tym samym dniu zatrzymano dwóch innych mieszkańców 
Rybnika: Wiktora Kędzię i Alfreda Kufkego. CAW, I 7.5/A.96.
Robert Switalik, ur.  VII 900 r. w Mikulczycach, zamieszkały w Biskupicach, 
aresztowany 9 I, zwolniony 0 III 9 r. Śledztwo umorzono z powodu braku 
dowodów i amnestii. CAW, I 7.5/A.96.
Ignacy Stachowiak, ur. 8 I 899 r. w Pyszowej pow. Śrem, zamieszkały w Ka-
towicach, agent Ekspozytury nr  Oddziału II Sztabu Generalnego, aresztowany 
 II 9 r. Zbiegł z aresztu w Katowicach 8 IV 9 r. Sąd Okręgowy w Katowi-
cach  II 95 r. umorzył postępowanie. CAW, I 7.5/A.96.
Irma Dudek, ur.  IX 906 r. w Załężu, aresztowana 6 II 9 r. Przebywała 
w areszcie w Rybniku, skąd ją zwolniono 7 IV 9 r. CAW, I 7.5/A.96.
Jan Szombera, ur. 8 XII 897 r. w Rzędówce, zamieszkały w Zaborzu, areszto-
wany 5 III 9 r. także pod zarzutem morderstwa politycznego na osobie Knara. 
Śledztwo umorzono. CAW, I 7.5/A.96.
Franciszek Marcol z Kuźni Raciborskiej, aresztowany 0 III 9 r., wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 II 9 r. skazany na  lat więzienia. Jego 
brata, ogniomistrza Józefa Morcola, oddano Okręgowemu Sądowi Wojskowemu 
w Krakowie, który skazał go na 8 lat więzienia. APK, Prok SO Kat  J 68/.
Erich Doering, ur. 7 IV 896 r. w Chemnitz, aresztowany 5 IV 9 r., wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z  III 9 r. skazany na 5 lat ciężkiego więzienia. 
W tej sprawie zostali także aresztowani Augustyn Michna, redaktor „Kattowitzer 
Zeitung”, ur. 5 VIII 890 r. w Radzionkowie, i Fryderyk Bernhardt, dyrektor huty 
w Królewskiej Hucie, ur. 6 IX 878 r. Michnę i Bernhardta sąd uniewinnił. APK, 
Prok SO Kat  J 98/.
Jan Kustos, dziennikarz, ur. 5 IX 89 r., aresztowany  IV 9 r. za umieszcze-
nie w nr 00 „Głosu Górnego Śląska” materiału dekonspirującego pracę polskiego 
wywiadu w Niemczech. Zwolniony z aresztu za kaucją. Śledztwo umorzono. CAW, 
I 7.5/A.96 i 70.
Jan Krawczyk, zamieszkały w Stolarzowicach, aresztowany 5 V 9 r. CAW, 
I 7.5/A.96.
Wilhelm Schneider, ur. 0 I 89 r. w Roździeniu, zamieszkały w Królewskiej Hu-
cie, dawny polski wywiadowca. Aresztowany  VII 9 r. za współpracę z wy-
wiadem angielskim.
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1924
Leopold Strmiska vel Stürmer vel Smekal, skazany 7 XI 9 r. wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach na  lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. 
CAW, I 7.5/A.6, k. 0–6.
Karol Morgała, były policjant niemiecki, ur.  IX 870 r. w Bargłowce pow. Gliwi-
ce, zamieszkały w Szarleju, aresztowany 5 III 9 r. APK, Pol Woj Śl .
Walter Weber, praktykant górniczy, ur. 6 IX 90 r. w Szarleju, tam zamiesz-
kały, aresztowany 5 III 9 r. Wyrokiem Izby Karnej w Tarnowskich Górach 
z 8 XI 9 r. skazany na rok i 8 miesięcy twierdzy z zaliczeniem aresztu śledcze-
go. APK, Pol Woj Śl. ; Prok SO Kat  J 7/.
Franciszek Piosek, rolnik, ur.  IV 86 r. w Rozmierkach pow. Wielkie Strzelce, 
zamieszkały w Lubecku pow. Lubliniec, aresztowany 7 III 9 r. Prawdopodob-
nie śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl .
Wilhelm Haide, sekretarz Volksbundu, ur.  I 88 r. w Biedrzychowicach pow. 
Prudnik, zamieszkały w Zgodzie pow. Świętochłowice, aresztowany  III 9 r. 
Śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl .
Jerzy Kroker, asystent rolniczy, ur.  VI 86 r. w Ozorzycach pow. Wrocław, za-
mieszkały w folwarku Kochcice pow. Lubliniec, aresztowany 9 V 9 r. Śledztwo 
prawdopodobnie umorzono. APK, Pol Woj Śl .
Piotr Sojka z Ligoty Woźnickiej, aresztowany  VI 9 r. Wyrokiem sądowym 
uniewinniony. APK, Pol Woj Śl .
Asmus Bruhn, ur.  VIII 889 r. w Kielsegen, inspektor Dyrekcji Kolei w Opolu, 
aresztowany  III 9 r. na polecenie Prokuratury w Katowicach. Na wyznaczo-
ną na  II 95 r. rozprawę przed Sądem Okręgowym w Katowicach oskarżony, 
który miał odpowiadać z wolnej stopy, nie stawił się. Kaucja w wysokości  tys. zł 
przepadła. CAW 77/89 nr 879; APK, Pol Woj Śl 5, k. –5.
Böhm, dyrektor firmy Ceasar Wollheim w Katowicach.  VII 9 r. policja przepro-
wadziła rewizję w wymienionej firmie i w mieszkaniach kilku jej urzędników. W toku 
dochodzeń ustalono, że Böhm, który zbiegł do Niemiec, oprócz popełnienia nadużyć 
na szkodę skarbu państwa wysyłał do Berlina sprawozdania o treści politycznej.
Guido Taube, ur.  VII 890 r., nauczyciel szkoły mniejszościowej w Mysłowi-
cach, tam zamieszkały, aresztowany  IX 9 r., zwolniony za kaucją zbiegł do 
Niemiec. APK, Prok SO Kat  J 80/; CAW 77/89 nr 88 i dalsze.
Jan Pyka, ur.  VIII 885 r, bez stałego miejsca zamieszkania, aresztowany  
IX 9 r. Z polecenia niemieckich władz wojskowych zajmował się zbieraniem 
informacji o osobach zaginionych podczas wojny światowej i obracał się w pobliżu 
wojsk polskich podczas manewrów.
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Alfred Paduszek, ur.  XII 89 r. Wodzisławiu, tam zamieszkały, aresztowany 
0 X 9 r. pod zarzutem fałszowania dokumentów magistratu w Wodzisławiu 
i szpiegostwa na rzecz Niemiec. Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach 
 XII 9 r. umorzyła dochodzenie. CAW, I 7.5/A. 70.
Jan Langer, ur.  VIII 898 r. w Węgierskiej Górce, odpowiadał z wolnej stopy 
7 XI 9 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach za zbrodnię usiłowane-
go szpiegostwa na rzecz Niemiec, otrzymał wyrok  rok więzienia z zaliczeniem 
aresztu śledczego.
Karol Wygrabek, skazany 6 XII 9 r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach na 
 rok twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego od 8 III 9 r. APK, Prok SO Kat 
 J 9/; CAW I 7.5/A.6.
Karol Oleś, ur. 6 VI 890 r. w Jejkowicach pow. Rybnik, zamieszkały w Gliwi-
cach, Herman Weiszalz, ur.  X 90 r. w Będzinie, tam zamieszkały – areszto-
wani  XII 9 r., Paweł Stronk, ur. 5 I 868 r. w Szobiszowicach pow. Gliwice, 
zamieszkały w Wielkich Hajdukach – aresztowany  XII 9 r. Stronk wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z  V 95 r. został skazany na  rok więzienia, 
bez zaliczenia aresztu śledczego, i 500 zł grzywny. APK, Prok SO Kat  J 76/; 
CAW, 77/89 nr 88 – akt oskarżenia przeciwko Olesiowi (należał do Stahlhel-
mu); 77/89 nr 879, 880, k. 0 i dalsze – doniesienie do prokuratora.
Jerzy Podkowa, wywiadowca Ekspozytury nr , podejrzany o wysługiwanie się 
też Niemcom. Na skutek polecenia Ekspozytury nr  Oddziału II Sąd Okręgowy 
w Katowicach 6 V 96 r. zaniechał postępowania. APK, Prok SO Kat  J 66/; 
CAW, I 7.5/A.70.
1925
Paweł Lipiński, Sąd Okręgowy  I 95 r. umorzył postępowanie. CAW, I 7. 
5/A. 70.
Paweł Reinisch, ur. 5 XI 896 r., funkcjonariusz niemiecki z Zabrza, aresztowany 
w lutym 95 r. na terenie powiatu lublinieckiego. Sąd Okręgowy w Katowicach 5 
VI 95 r. umorzył postępowanie. CAW, I 7. 5/A. 70.
Józef Kandzia, funkcjonariusz Schupo, ur. 0 VI 900 r. w Szarleju, zamieszka-
ły w Brynku, pow. Gliwice, aresztowany 0 III 95 r. przez Komisariat Policji 
w Szarleju pod zarzutem zwabienia polskiego strażnika celnego na teren niemie-
cki i tam spowodowanie jego aresztowania. Poza tym zarzucono mu się szpiego-
stwo na rzecz Niemiec.
Robert Hauke (Hanke), ur. 6 IV 896 r., zamieszkały w Katowicach, aresztowany 
 IV 95 r. na wniosek Posterunku Informacyjnego w Katowicach pod zarzutem 
zbierania informacji dla Abwehrstelle we Wrocławiu, policji politycznej w Gliwi-
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cach i zdradzenia polskich agentów Kozłowskiego, Barczaka i Szczepańskiego. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 6 X 95 r. skazany na  lata ciężkiego 
więzienia. CAW, 77/89 nr 896 i 90, część sprawy I 0..6567, s. 56 i dalsze.
Artur Schmidt, ur. 5 IX 890 r. w Siemianowicach, urzędnik Górnośląskiego 
Związku Przemysłowców Górniczo–Hutniczych, 6 IV 95 r. przyłapany na przemy-
cie dokumentów związkowych. Zbiegł do Niemiec. APK, Prok SO Kat  J 9/5.
Franciszek Paulik, ur. 6 II 89 r., zatrzymany 7 IV 95 r. pod zarzutem, że nosił 
się z zamiarem powiadomienia władz niemieckich o pracy Posterunku Informa-
cyjnego w Katowicach i zdradzenia polskich wywiadowców. CAW, 77/89 nr 886, 
s. 9 i dalsze.
Paweł Strong z Wielkich Hajduk. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 
z  V 95 r. skazany na  rok więzienia i 500 zł grzywny.
Alfred Thiele z Wałbrzycha, aresztowany 8 IV 95 r., wyrokiem z 7 XII 95 r. 
Detaszowanej Izby Karnej w Tarnowskich Górach skazany na 8 i pół miesiąca 
więzienia. APK, Prok SO Kat  J 97/5; CAW, 77/89 nr 888, teczka .
Erwin Richter, ur. 9 VI 899 r., zamieszkały w Szopienicach i Bytomiu,  V 
95 r. doprowadzony na policję przez Posterunek Informacyjny w Katowicach 
Ekspozytury nr  Oddziału II Sztabu Generalnego. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z 6 X 95 r. skazany na  lata więzienia z zaliczeniem 5–miesięcz-
nego aresztu śledczego. CAW, I 0..6565.
Wiktor Erdmann z Olesna, aresztowany 5 VI 95 r. przez Ekspozyturę Policji 
Politycznej w Lublińcu.
Leon Borsutzki z Zabrza zatrzymany  VI 95 r.
Konrad Madej ur. 5 XI 899 r. w Rozbarku, zamieszkały w Królewskiej Hucie. 
Zatrzymany w Rudnikach. Sąd Okręgowy w Katowicach 6 VIII 95 r. umorzył 
postępowanie.
Brunon Wróbel, ur. 7 V 89 r. w Tarnowskich Górach, aresztowany  VII 95 r. 
CAW, 77/89 nr 89 i 89. Zob. rok 96.
Jan Lamich, ur. 6 V 89 r. w Kolonowskiej pow. Strzelce, zamieszkały w Katowi-
cach, zatrzmany  VII 95 r. w Katowicach na podstawie zeznań świadka Ko-
łoczki, którego namawiał do współpracy z wywiadem niemieckim. Sąd Okręgowy 
w Katowicach 8 IX 95 r. umorzył postępowanie. CAW, I 0.685.
Ewa Fischerowa, ur. 7 VII 896 r. w Łopniewie pow. Wągrowiec, zamieszkała 
w Katowicach, zatrzymana  VII 95 r. na wniosek Posterunku Informacyjnego 
w Katowicach Ekspozytury nr  Oddziału II Sztabu Generalnego, który zarzucił 
jej zdradzenie Konsulatowi Niemieckiemu wiadomości o Posterunku Informacyj-
nym. CAW, 77/89 nr 886.
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Augustyn Przewdzięg, ur. 8 VIII 897 r., zamieszkały w Wielkich Hajdukach, zatrzy-
many 0 VIII 95 r. Sąd Okręgowy w Katowicach 9 I 96 r. umorzył postępowanie.
Gustaw Król z Wesołej pow. Pszczyna, zatrzymany  VIII 95 r. Śledztwo umo-
rzone 6 XI 95 r.
Stanisław Wons, zamieszkały w Nowych Hajdukach, zatrzymany  IX 95 r. przez 
Ekspozyturę Policji Politycznej w Królewskiej Hucie. Współpracował z Józefem Lech–
Tatarkiem, zatrzymanym przez władze wojskowe w Krakowie. Wyrokiem z 7 II 96 
r. Detaszowana Izba Karna w Królewskiej Hucie skazała Wonsa na  i pół roku więzie-
nia i Tatarka na 7 i pół roku więzienia; obu zaliczono areszt śledczy. APK, Prok SO Kat 
 J 0/5; CAW 77/89 nr 905, k. 85 i dalsze, I 0..667, k. 9–.
Wilhelm Snopek, ur. 6 I 89 r. w Raciborzu. Sąd Okręgowy w Katowicach 
9 X 95 r. umorzył postępowanie. CAW, I 7.5/A.70.
Franciszek Buczyński (Burzyński), ur.  IX 897 r., zamieszkały w Radoszo-
wach Wielkich, zatrzymany  IX 95 r. w Rybniku. Sąd Okręgowy w Katowicach 
 I 96 r. umorzył postępowanie. APK, Prok SO Kat  J 9/5.
Jan Wiecha, zamieszkały w Bielszowicach, zatrzymany 6 IX 95 r. na odcinku 
granicznym w Rudzkiej Kuźni.
Franciszek Młynek, funkcjonariusz policji niemieckiej, zatrzymany 8 IX 95 r. 
przez Ekspozyturę Policji Politycznej w Lublińcu. Posługiwał się fałszywymi do-
kumentami osobistymi.
Ryszard Wawoczny z Raciborza, zatrzymany  XI 95 r. i oddany prokuratorowi 
przy Izbie Karnej w Rybniku.
Teodor Klimczok, ur.  I 906 r. w Prudniku, zamieszkały w Bad Altheide pow. 
Kłodzko i Józef Broda, ur. 8 V 90 r. w Hall pow. Innsbruck, zamieszkały w Bad 
Altheide – zatrzymani 5 VI 95 r. w Solarni pow. Lubliniec.
Józef Kiess, ur. 6 I 880 r. Sąd Okręgowy w Katowicach 0 XI 95 r. umorzył 
postępowanie.
Fritz Schneider, kelner, ur. 6 XII 90 r. w Lipsku, zatrzymany w grudniu 95 r.
Wacław Dworaczek, ur. 8 IX 899 r. w Łagiewnikach.
1926
Piotr Kuś, ur. 0 VI 900 r. w Pasieczkach pow. Pszczyna. Sąd Okręgowy w Kato-
wicach 7 I 96 r. umorzył postępowanie. CAW, I 7.5/A.70.
Willi Gaede, ur. 9 IX 90 r. w Toruniu, bez stałego miejsca zamieszkania, za-
trzymany  I 96 r. Wyrokiem Izby Karnej w Tarnowskich Górach z  IV 96 r. 
skazany na  i pół roku twierdzy. CAW, I 0..685, s. 90–08.
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Jan Bogusz, kapitan rezerwy WP, ur.  V 89 r. w Zabrzu, zamieszkały 
w Katowicach, aresztowany 7 I 96 r. Jan Emil Heinze, porucznik rezerwy ar-
mii niemieckiej, przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego Alianz Konzern, 
ur.  XII 89 r. w Gliwicach, tam zamieszkały, zatrzymany 7 I 96 r. Stefan 
Libera, były nadkomisarz Policji Województwa Śląskiego i major rezerwy WP, 
ur.  XII 88 r. w Piotrowicach na Śląsku Opolskim, zatrzymany  I 96 r. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  VIII 96 r. J. Bogusz skazany na 5 
lat ciężkiego więzienia, J. Heinze – na  i pół roku z zaliczeniem aresztu śledczego. 
S. Libera i B. Wróbel uwolnieni od winy i kary. CAW, J. Bogusz – 769/89 nr 6, tu 
wyrok SO w Katowicach w tej sprawie, sygn.  J 6/6.
Teodor Bodylak, ur. 8 XI 886 r. w Przygodzicach woj. poznańskie, aresztowany 
 I 96 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  I 97 r. skazany na 
 i pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat  J 9/6; 
CAW, I 0..659.
Andrzej Dudek i  innych, aresztowany  II 96 r. APK, Prok SO Kat  J /6. 
E. Długajczyk: Tak zwana afera szpiegowska Volksbundu. „Kronika Katowic” 99, 
T.IV, s. 5–. 
Hugon Heidrich, ur. 6 XI 89 r. w Przegędzy pow. Rybnik, zamieszkały w By-
tomiu, zatrzymany  III 96 r. Herman Heidrich został skazany w Bytomiu na 
 miesięcy więzienia za wydanie władzom polskim swojego brata Hugona. APK, 
Prok SO Kat  J 5/6; CAW, 77/89 nr 90, k. 9 i dalsze.
Karol Jagiełło vel Leimann, Gutmann, Traubner, ur. w 900 r. we Frysztacie, 
wywiadowca Ekspozytury nr  Oddziału II Sztabu Generalnego, zatrzymany 
 III 96 r. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej Sądu Okręgowego w Rybniku 
z  VIII 96 r. skazany na rok więzienia. APK, Prok SO Kat I J 59/6.
Paweł Kaczmarczyk, ur. 6 VI 870 r., zamieszkały w Tarnowskich Górach, zatrzy-
many 6 IV 96 r. Śledztwo umorzono, po czym Kaczmarczyk zbiegł do Niemiec.
Franciszek Gajda, ur. 9 IX 896 r., zamieszkały w Radzionkowie, zatrzymany 
6 V 96 r. Wyrokiem Izby Karnej w Tarnowskich Górach z 5 X 96 r. uniewin-
niony. CAW, I 0..659.
Artur Maligłówka, ur.  XII 896 r., zamieszkały w Radzionkowie, zatrzymany 
 V 96 r. Wyrokiem Izby Karnej w Tarnowskich Górach z  X 96 r. skazany 
na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat  J 
0/6; CAW, 77/89 nr 899, k. 76 i dalsze
Roman Kostecki, ur.  I 896 r., zamieszkały rzekomo w Berlinie, zatrzymany 




Jan Bieniek, ur. 7 V 900 r. w Kończycach, zamieszkały w Zabrzu. Zatrzymany 
 V 96 r. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
Franciszek Niewiera, ur. 9 I 90 r., zamieszkały w Szamarzowicach pow. 
Racibórz, zatrzymany 6 VI 96 r. Wyrokiem Izby Karnej w Rybniku z  IX 
96 r. skazany na  rok więzienia. APK, SO Kat  J /6; CAW, 77/89 nr 
899, k. 68.
Wincenty Kowol z Królewskiej Huty i Wincenty Waniek z Katowic zatrzymani 
0 VI 96 r. oraz Maria Kowolowa zatrzymana  VII 96 r. Sprawa Kowola – 
APK, Prok SO Kat 7/6.  III 97 r. przed Detaszowaną Izbą Karną w Królew-
skiej Hucie odbyła się rozprawa przeciw W. Wańkowi, został uniewinniony. CAW, 
77/89 nr 900, k. 8 i dalsze, I 0..6567.
Teodor Głomb z Radzionkowa, aresztowany 9 VI 96 r.
Piotr Żytni, zamieszkały w Żandowicach pow. Strzelce, zatrzymany  VII 96 r. 
CAW, 77/89, k. 098 – przesłuchanie, śledztwo umorzono.
Bernard Feist, ur.  XII 888 r., zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany  VII 96 r. 
Śledztwo umorzono. CAW, 77/89 nr 906, k. 88 i dalsze.
Edward Bilowski, ur. 9 IX 88 r. w Sączowie pow. Będzin, zamieszkały w Pia-
secznej pow. Tarnowskie Góry, zatrzymany 9 VII 96 r.
Eugeniusz Jurewicz, notowany w PPI nr 6 poz. 8, zatrzymany w Cieszynie w po-
rozumieniu z tamtejszym oficerem informacyjnym. Po przesłuchaniu odstawiony 
do Ekspozytury nr  Oddziału II Sztabu Generalnego w Krakowie.
Jerzy Makosz, ur.  XI 905 r. w Zabrzu, zatrzymany 7 VII 96 r. Sąd Okręgowy 
w Katowicach umorzył postępowanie.
Czterej członkowie rodziny Richterów z Szopienic, zatrzymani 0 VII 96 r. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 7 III 97 r. zostali skazani: Franciszek 
Richter na 5 lat ciężkiego więzienia, Oswald Richter na  lata, Irena Richter na 
 rok. Wszystkim zaliczono areszt śledczy od  VIII 96 r. CAW, 77/89 nr 95, 
k. 97 i dalsze, I 0..6565 i 6587, k. 97–08.
Franciszek Borak, aresztowany  IX 96 r.
Henryk Nieszporek, ur. 8 VII 898 r. zamieszkały w Królewskiej Hucie i Maksy-
milian Nieszporek z Miechowic pow. Bytom, aresztowani  IX 96 r. Detaszo-
wana Izba Karna Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie 6 IV 97 r. skazała H. 
Nieszporka na 6 lat więzienia, M. Nieszporka na półtora roku. APK, Prok SO Kat  
J 57/6; CAW, I 0..666.
Stefan Kowalik , ur.  IX 889 r. w Rudzie, tam zamieszkały zatrzymany 8 XI 96 r. 
CAW, I 0..659.
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Alojzy Wolny z Przyszowic pow. Rybnik, zatrzymany 8 IX 96 r. Wyrokiem 
Detaszowanej Izby Karnej Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z  I 97 r. 
skazany na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Małgorzata Schorek, ur. 6 VI 908 r. w Bytomiu, zamieszkała w Gliwicach, Oskar 
Symbol, ur. 5 X 888 r. w Pawłowie, zamieszkały w Świętochłowicach, Oskar Ka-
sparek, ur. 8 VII 976 r. w Wołczynie pow. Kluczbork, zamieszkały w Świętochłowi-
cach, Selma Hiltawska, ur. 8 IV 886 r. w Olzie, zamieszkała w Świętochłowicach, 
Stefan Kowolik, ur.  IX 889 r. w Orzegowie, zamieszkały w Rudzie – aresztowani 
w listopadzie 96 r. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej w Królewskiej Hucie 
z 0 III 97 r. zostali skazani: O. Symbol na 6 lat ciężkiego więzienia, S. Hiltowska 
na  i pół roku, O. Kasparek na 6 miesiecy. Wszystkim zaliczono areszt śledczy. 
Wyrok z 7 XII 97 r. po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez ten sąd: O. Symbol 
 lata ciężkiego więzienia, S. Hiltowska  rok, O. Kasparek uniewinniony. CAW, 
77/89 nr 967, I 0..666.
Paweł Strasidło, ur.  III 898 r. w Rudziczce pow. Pszczyna, zamieszkały w Mie-
chowicach, aresztowany  XII 96 r.
Maks Rymarczyk, ur.  X 907 r. w Bielszowicach, tam zamieszkały, aresztowany 
8 XII 96 r.
Paweł Kurzydym, ur. 7 XII 896 r. w Gliwicach, aresztowany  XII 96 r. APK, 
Prok SO Kat  J /6.
Michał Madera, zastępca kierownika Komisariatu Dworcowego Policji w Katowi-
cach, w lipcu 96 r. zdezerterował do Niemiec, zabierając z sobą akta mob. Wyda-
lony przez władze niemieckie  XII 97 r., wyrokiem Sądu Okręgowego w Kato-
wicach z 9 V 98 r. został skazany na  i pół roku więzienia. APK, Prok SO Kat  
J /6; CAW, 0..6565.
Aleksander Kusyk, ur.  X 896 r. w Czortkowie. Sąd Okręgowy w Katowicach 
 XII 96 r. umorzył postępowanie.
Emil Rubin, ur. 8 XI 89 r. w Rudnie, zamieszkały w Gliwicach. Izba Karna 
w Królewskiej Hucie 0 XII 96 r. umorzyła postępowanie. CAW, I 0..6587, 
k. 9–.
Józef Piecha, ur. 6 XI 865 r. w Wędzinie pow. Lubliniec, zamieszkały w Królew-
skiej Hucie. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
Józef Mularczyk, ur. 5 X 87 r. w Starych Reptach, tam zamieszkały, aresztowa-
ny  V 98 r. Sąd Okręgowy w Katowicach na rozprawie w Tarnowskich Górach 
6 IV 99 r. umorzył postępowanie. CAW, I 0..6669.
Teodor Lebek, ur.  II 900 r. w Tarnowskich Górach, zamieszkały w Zabrzu. Sąd 
Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
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Karolina Kubanek, ur.  VI 877 r. w Bytkowie, tam zamieszkała. Sąd Okręgowy 
w Katowicach umorzył postępowanie.
Piotr Żyłka ur. . II 88 r. w Sandowicach pow. Strzelce, tam zamieszkały. Sąd 
Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
Bernard Szeliga, ur.  VII 880 r. w Starych Reptach. Sąd Okręgowy w Katowi-
cach umorzył postępowanie.
Leon Łapiński, ur. 5 IX 899 r. we Lwowie. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył 
postępowanie.
Emil Krüger, ur.  X 87 r., zamieszkały w Woszczycach. Wincenty Musioł, 
ur. 6 XI 896 r. w Królówce. Maksymilian Kinast, ur. 6 V 88 r., zamieszkały 
w Woszczycach, Franciszek Ferenz, ur. 9 VIII 890 r., kierownik szkoły w Wosz-
czycach. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
1927
Wiktor Pach, ur.  II 889 r. w Zabrzu, tam zamieszkały, i Maria Oczko, 
ur. 5 V 900 r. w Zabrzu, zamieszkała w Katowicach, zatrzymani 6 I 97 r. 
Śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl 0, k. 7–5.
Józef Placek, ur. 7 II 900 r. w Józefowcu, zamieszkały w Świętochłowicach, aresz-
towany 7 I 97 r., i Aleksander Kowalski, ur. 7 II 898 r. w Tarnowskich Górach, 
bez stałego miejsca zamieszkania, aresztowany  I 97 r. Wyrokiem Sądu Okręgo-
wego w Katowicach z 9 IX 97 r. A. Kowalski został skazany na  i pół roku więzie-
nia z zaliczeniem aresztu śledczego, J. Placek – uniewinniony. APK, Prok SO Kat  J 
/7, Pol Woj Śl 6, k. 76–68; CAW, 77/89 nr 9, k. 78 i dalsze, I 0..667.
Ludwik Dolnicki, ur. 6 IX 89 r. w Rojcy, zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany 
6 III 97 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 9 IX 97 r. skazany 
na  rok i 7 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. CAW, 77/89 nr 
9, k. 50 – usiłowanie wysłania grypsów z więzienia katowickiego dla wywiadu 
niemieckiego. CAW, I 0..665.
Józef Żołądek, ur.  III 889 r. w Kotorzu Wielkim pow. Opole, zamieszkały w Ka-
towicach, zatrzymany 9 III 97 r. Wyrokiem Izby Karnej w Królewskiej Hucie 
z 0 XI 97 r. skazany na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. 
CAW, 77/89 nr 9, k.  i dalsze, I 0..660, k. 09–55.
Brunon Hackauf, aresztowany 7 IV 97 r. W toku dalszych dochodzeń wspólnie 
z Posterunkiem Oficerskim nr  w Katowicach policja aresztowała 5 IX 97 r. nastę-
pujące osoby: Reinhold Gudermuth, ur.  V 89 r. w Tarnowskich Górach, zamiesz-
kały w Gliwicach, Erwin Lober, ur. 8 XI 890 r. w Katowicach, księgowy w „Katto-
witzer Zeitung”, Stanisław Kilka, ur.  II 88 r. w Zabrzu, kierowca w „Kattowitzer 
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Zeitung”, 7 IX 97 r. zwolniony. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 0 IX 
97 r. zostali skazani: B. Hackauf na  lata więzienia, Gustaw Grosse na  rok, Teo-
dor Pissarek został uniewinniony. CAW, 77/89 nr 9, k.  i dalsze, I 0..6660.
Robert Woźniczek, zamieszkały w Rojcy pow. Tarnowskie Góry, zatrzymany 
 V 97 r. pod zarzutem należenia do Stahlhelmu i szpiegostwa. Wyrokiem De-
taszowanej Izby Karnej w Tarnowskich Górach z 0 X 97 r. skazany na  i pół 
roku twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat  J 9/7; CAW, 
77/89 nr 95, k. 06 i dalsze.
Józef Piróg, ur. 7 III 88 r., st. wywiadowca Referatu Politycznego Powiatowej 
Komendy Policji w Katowicach, aresztowany 9 V 97 r. Śledztwo umorzono. APK, 
Pol Woj Śl 0, k. 8–0.
Paweł Heidrich, ur.  I 895 r. w Przegędzy pow. Rybnik, zamieszkały w Małej 
Dąbrówce, zatrzymany  V 97 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 
z  XII 97 r. skazany na  lata ciężkiego więzienia z zaliczeniem aresztu śledcze-
go. CAW, I 0..6505.
Wincenty Honisz, strażnik celny z placówki Odra pow. Rybnik, ur. 0 I 90 r. 
w Olzie, zatrzymany 5 V 97 r. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej Sądu Okrę-
gowego w Rybniku z  I 98 r. skazany na  lata więzienia. APK, Prok SO Kat  J 
59/7; CAW, 77/89 nr 956. k. 98 i dalsze.
Rufin Strzecha, ur.  XI 897 r. w Małej Dąbrówce, agent policji politycznej w Za-
brzu. CAW, I 7.5/A.70.
Józef Kupka, zwerbowany na agenta Posterunku Oficerskiego nr  w Katowicach, 
został  VI 97 r. zatrzymany z powodu oszustwa i dostarczania fałszywego ma-
teriału wywiadowczego. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  VI 98 r. 
skazany na  rok więzienia. APK, Prok SO Kat  J 7/7; CAW, I 0..6609.
Piotr Tomczyk zatrzymany 5 VI 97 r. przez Powiatową Komendę Policji w Tar-
nowskich Górach.
Jan Macek, ur.  V 905 r. w Orzepowicach pow. Rybnik, tam zamieszkały, aresz-
towany 5 VI 97 r. Wyrokiem sądu w Rybniku z  II 98 r. skazany na  lata 
ciężkiego więzienia. APK, Pol Woj Śl 6, k. 8–50; CAW, I 0..6565.
Karol Pander, ur.  XI 876 r. w Kłodnicy pow. Koźle, zamieszkały w Gliwicach, 
wspólnik Karola Jagiełły, aresztowany  VIII 97 r., zwolniony z objawami cho-
roby umysłowej. APK, Prok SO Kat  J 88/7; CAW, 77/89 nr 9, k.  i dalsze, 
I 0..6566, k. 5–50.
Piotr Skowron, ur.  IX 898 r. w Lipinach, tam zamieszkały, zatrzymany 
9 VIII 97 r. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie. APK, Prok SO 
Kat  J 89/7; CAW, I 0..6589.
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Wiktor Bednarek, ur.  IX 889 r., zatrzymany 9 IX 97 r. Wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach z  I 99 r. skazany na  lata ciężkiego więzienia. 
APK, Prok SO Kat 0 /7; CAW, 77/89 nr 90, k. 59 i dalsze, I 0..665, k. 
909–99.
Otton Reinhardt, ur. 6 II 90 r. w Katowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
7 IX 97 r. i wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  III 98 r. skaza-
ny na  lata więzienia. APK, Prok SO Kat  J 07/7; CAW 77/89 nr 99, k. 8 
i dalsze.
Emanuel Przybyła, ur.  XII 895 r. w Królewskiej Hucie, tam zamieszkały, Były 
urzędnik Dyrekcji Policji w Królewskiej Hucie, zatrzymany 7 X 97 r. pod za-
rzutem zdradzania Niemcom polskich agentów. 8 X zatrzymano jego żonę, Łucję, 
ur. 0 X 90 r. w Królewskiej Hucie. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej Sądu 
Okręgowego w Królewskiej Hucie z 0 V 98 r. skazany na  rok więzienia z zali-
czeniem aresztu śledczego. CAW, 77/89 nr 95, I 0..6607.
Augustyn Pysz, ur.  VIII 89 r. w Świętochłowicach, zamieszkały w Reptach 
Nowych, i Paweł Dziwis z Miasteczka, zatrzymani  X 97 r. przy granicy w po-
wiecie tarnogórskim. Mieli przy sobie kosz wypełniony aktami, które skradł Józef 
Dziwis, brat zatrzymanego, szeregowy 6. pułku piechoty w Tarnowie. Detaszowa-
na Izba Karna Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach skazała Pysza na  i pół 
roku więzienia, a P. Dziwisa na 5 miesięcy. APK, Prok SO Kat  J /7; CAW, 
I 7.5/A.7, I 0..6565.
Wawrzyniec Sokała, ur. 9 VIII 887 r., zamieszkały w Rudzie, urzędnik celny na 
przejściu granicznym „Szczęść Boże” w Rudzie, zatrzymany  XI 97 r. i jego 
wspólnicy Jan Piosek, Karol Schneider i Tomasz Kulik, wszyscy z Rudy, zatrzy-
mani 7 XI. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej Sądu Okręgowego w Królewskiej 
Hucie z 8 X 99 r. Sokała został skazany na  i pół roku więzienia, Piosek na 5 lat, 
Schneider na półtora roku, Kulik na 5 miesięcy. APK, Prok SO Kat  J 0/8.
1928
Roman Kurdybelski, ur. 8 VII 899 r. w Sosnowcu, były zawodowy podoficer 
zakładów amunicyjnych w Krakowie, zatrzymany 6 XII 98 r. Wyrokiem Wy-
działu Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z 6 XI 99 r., łącz-
nie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 II 90 r. skazany na  lata 
ciężkiego więzienia. CAW, I 0..675 i 666; APK, Prok SO Kat, W/0.
Iwan Sobolew (Jerzy Piasecki). APK, Prok SO Kat  J /8; CAW, 77/89 nr 9, 
k, 9 i dalsze.
Rudolf Wanat, ur.  III 905 r. w Bielsku, zamieszkały w Katowicach, aresztowany 
9 II 98 r., Leon Gapiński, ur. 7 IV 90 r. w Trzemysznie (Wielkopolska), za-
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mieszkały w Katowicach, aresztowany 8 II 98 r. Wanat skazany wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach z 6 VII 98 r. na 5 i pół miesiąca więzienia, Gapiński 
uniewinniony. APK, Prok SO Kat  J /8; CAW, I 0..6609.
Aleksander Mazur, ur.  VII 90 r. w Drutarni. Wyrokiem Detaszowanej Izby 
Karnej Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach skazany na  rok więzienia.
Paweł Standura, ur. 7 XI 89 r. w Łące pow. Pszczyna, wyrokiem Sądu Okrę-
gowego w Katowicach z 5 XI 98 r. skazany na  lata ciężkiego więzienia, Anto-
ni Standura, ur.  IX 905 r. w Starych Bojszowach, skazany na  lata ciężkiego 
więzienia, Julia Fiszerowa, ur.  VI 890 r. w Starych Bojszowach, uniewinniona. 
CAW, I 0..6607.
Ryszard Schaal, ur. 7 II 89 r. w Mysłowicach, zamieszkały w Zabrzu, zatrzyma-
ny  III 98 r. na przejściu granicznym Łagiewniki. Sąd Okręgowy w Katowicach 
wyrokiem z 6 XI 98 r. skazał go na  lata więzienia APK, Prok SO Kat  J 7/8; 
CAW, 77/89 nr 9, k. 80 i dalsze.
Wincenty Głowania, ur.  VII 876 r. w Imielnicy pow. Strzelce, zamieszkały 
w Bytomiu, aresztowany 0 IV 88 r., śledztwo umorzono. APK, Pol Woj. Śl 0, 
k. 9–, 8, 69–0.
Hubert Kamiński, ur. 6 XI 88 r. w Mroczynku na Pomorzu, zamieszkały 
w Radzionkowie, były funkcjonariusz Policji Województwa Śląskiego, aresztowany 
 V 98 r. Wyrokiem Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Tarnow-
skich Górach z 9 II 99 r. skazany na  rok więzienia APK, Pol Woj. Śl , Prok 
SO Kat  J 6/8; CAW, 77/89 nr 9, k. 79 i dalsze, I 0..665 i 6659.
Józef Rożanka, ur. 8 V 90 r. w Szarleju, zamieszkały w Rybniku, zatrzymany 
 VI 98 r., i Paweł Płaszczyk, ur. 7 X 906 r. w Mikulczycach, zamieszkały 
w Rybniku, zatrzymany 5 VI 98 r. Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowe-
go w Rybniku 6 III 99 r. skazał Rożankę za usiłowanie szpiegostwa na  rok 
więzienia, Płaszczyka uniewinnił. APK, Pol, Woj. Śl. ; CAW, I 0..665, k. 
0–080.
Jan Bryczkowski. APK, Prok SO Kat  J 6/8.
Jerzy Machura, korespondent „Kattowitzer Zeitung”. Łącznie z jego sprawą aresz-
towany Augustyn Michna, dziennikarz. AAN, Kons, Gen RP Opole 78.
1929
Augustyn Kwiotek, ur. 6 I 90 r. w Nowej Wsi pow. Katowice, bez stałego miej-
sca zamieszkania,  I 99 r. przekazany z Torunia do Urzędu Śledczego w Kato-
wicach. Uprzednio wydalony z Królewca jako uciążliwy cudzoziemiec. Podejrzany 
o działalność komunistyczną i szpiegostwo.
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Otto Ulitz, były poseł Sejmu Śląskiego, aresztowany  II 99 r.  IV 90 r. Sąd 
Apelacyjny w Katowicach uchylił wyrok I instancji i uniewinnił oskarżonego.
Edwin Kowalski, ur. 5 VII 90 r. w Tarnowskich Górach, nadwachmistrz Schu-
po w Bytomiu. Wyrokiem Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego 
w Tarnowskich Górach z 7 XI 99 r. skazany na  rok więzienia. APK, Prok SO 
Kat . J 6/9; CAW, 77/89 nr 95, k.  i dalsze.
Wiktor Król, ur.  V 90 r. w Puferkach, pow. Tarnowskie Góry, tam zamieszka-
ły, aresztowany 0 IV 99 r.
Kazimierz Zaborski, ur. 9 VIII 896 r. w Żarnowie, pow. Opoczno, kapitan rezer-
wy WP, zamieszkały w Małej Dąbrówce, zatrzymany  IV 99 r., i Jerzy Kowal-
ski, ur. 8 V 895 r. w Siemianowicach, tam zamieszkały, zatrzymany  IV 99 r. 
Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z  VI 90 r. skazał Zaborskiego na  i pół 
roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego, Kowalskiego uniewinnił. Sąd Ape-
lacyjny w Katowicach 7 X 90 r. podtrzymał wyrok I instancji w odniesieniu do 
Zaborskiego, Kowalskiego skazał na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego. APK, Prok SO Kat, W/, Pol Woj Śl 6, s. 68–7, 069–078, 8, k. 
7–7; CAW, I 0..6668.
Karol Pilorz, ur.  X 90 r. w Murckach, tam zamieszkały, zatrzymany 
0 V 99 r. Decyzją z  VIII 99 r. prokurator umorzył dochodzenie. APK, Pol 
Woj Śl 6, k. 65–7; 0, s. 06–, 89–6; CAW, I 0..666.
Józef Grabka , ur. 0 XI 899 r. w Rudzie, tam zamieszkały, zatrzymany  V 99 r. 
do sprawy W. Sokały. Wymieniony pełnił funkcję kuriera niemieckiej placówki 
wywiadowczej oraz utrzymywał kontakt z asystentem niemieckiej policji krymi-
nalnej Kuschem i inspektorem policji Kowalskim z Zabrza. CAW, I 0.659
Bernard Sekler, ur.  V 895 r. w Kołomyi, wyrokiem Sądu Okręgowego w Kato-
wicach z 0 IX 99 r. skazany na  rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. 
CAW, 77/89 nr 97, I 0..6660.
Tadeusz Rudolph, ur. 9 IX 905 r. w Białej Krakowskiej, tam zamieszkały, dezerter 
 pułku strzelców podhalańskich, zatrzymany 5 X 99 r. na dworcu kolejowym 
w Tarnowskich Górach w drodze pociągiem pośpiesznym do Gdańska. Znaleziono 
przy nim akta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Żywcu. CAW, 77/89 nr 9, 
k. 787 i dalsze.
Juliusz Klyk z Katowic, ur.  I 899 r., zatrzymany  X 99 r. na przejściu granicz-
nym. W kierowanym przez niego samochodzie osobowym znaleziono informacje 
dotyczące dyslokacji jednostek wojskowych. Śledztwo umorzono. CAW, 77/89 nr 
99, k. 658 i dalsze; APK, Pol Woj Śl 6, k. –5.
Tadeusz Grünbaum, ur.  V 90 r. w Miechowie, zamieszkały w Katowicach, 
i Jan Wandziok, ur.  VII 89 r. w Siemianowicach, tam zamieszkały, zatrzymani 
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 XI 99 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z  IX 90 r. skazał pierw-
szego na 0 miesięcy więzienia, a drugiego na  miesięcy z zaliczeniem aresztu 
śledczego. APK, Prok SO Kat, W/0; CAW, 0..667, k. 09–00.
Alfons Urbańczyk z Rudy, konfident Posterunku Oficerskiego nr  w Królew-
skiej Hucie, zatrzymany  XII 99 r. z powodu zdradzenia Niemcom nazwisk 
kilku agentów. Wyrokiem Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego 
w Królewskiej Hucie z 9 VIII 90 r. skazany na 6 lat ciężkiego więzienia. CAW, 
I 0..670, s.  i dalsze; APK, SO Chorz II K 67/0.
Paweł Zimnol, redaktor, ur. 5 IX 906 r. w Świętochłowicach, zamieszkały w By-
kowinie pow. Katowice, zatrzymany 5 XII 99 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach 7 V 90 r. skazany na  rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledcze-
go. APK, Prok SO Kat, W/0; CAW, 77/89 nr 969.
Augustyn Schitko, ur. 5 VIII 90 r. w Wesołej, zamieszkały w Mysłowicach, zatrzy-
many 0 XII 99 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  II 9 r. ska-
zany na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. CAW, I 0..667, 
k. 87–95.
1930
Alfred Sporin, ur. 8 IX 907 r. w Lipinach, zamieszkały w Bytomiu, aresztowany  
I 90 r. Wyrokiem Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hu-
cie z 9 VII 90 r. skazany na  rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego od  
I 90 r. CAW, I 0..6707, I 0..670, s. 7 i dalsze; APK, Prok SO Kat, W/0.
Jan Piosek wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 5 II 90 r. skazany na  
lata więzienia. CAW, 77 nr 956. Zob. rok 97.
Erwin Madzgala, ur. 5 XII 908 r., zamieszkały w Katowicach–Zawodziu, Wiktor 
Kwiatkowski, ur. 0 IV 90 r., zamieszkały w Katowicach–Zawodziu, zatrzymani 
0 III 90 r. z powodu wykradzenia i dostarczenia wywiadowi niemieckiemu spra-
wozdania z działalności Związku Podoficerów Rezerwy w zakresie wf i pw w 99 
roku. Uprzednio,  III 99 r., w tej samej sprawie aresztowano Romana Krawczy-
ka, ur. 8 II 897 r. w Sosnowcu, zamieszkałego w Czeladzi. Wyrokiem Sądu Okrę-
gowego z 7 VIII 90 r. zostali skazani: Kwiatkowski na  rok i  miesiące więzienia, 
Madzgala na  rok, Krawczyk na  miesiące. Wszystkim zaliczono areszt śledczy. 
CAW, 77/89 nr 968; APK, Prok SO Kat, W/, Pol Woj Śl 7, k. 7–8.
Stanisław Barczak, ur.  XII 898 r. w Ostrowie, zamieszkały w Katowicach, za-
trzymany 8 III 90 r. Uprzednio był skazany w Niemczech na 5 lat więzienia za 
szpiegostwo na rzecz Polski. Sąd Okręgowy w Katowicach 9 IX 90 r. wymierzył 
mu karę 6 lat ciężkiego więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. Sąd Apelacyj-
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ny w Katowicach 0 V 9 r. obniżył karę do 5 lat ciężkiego więzienia. CAW, 
I 0..670, k. 05 i dalsze oraz 667, k. 95–85.
Franciszek Kempny, ur.  III 908 r. w Katowicach, z powodu dezercji z 5. baonu 
telegraficznego w Krakowie i nawiązania kontaktu z placówką wywiadowczą w By-
tomiu zatrzymany 6 V 90 r. W tej samej sprawie 7 V został zatrzymany Roman 
Olesch, ur. 8 XI 908 r., dozorca huty „Baildon” w Katowicach. Sąd Okręgowy 
w Katowicach wyrokiem z  XI 90 r. skazał Olescha na 6 miesięcy więzienia 
z zaliczeniem aresztu śledczego. Kempnego oddano Wojskowemu Sądowi Okręgo-
wemu w Krakowie. CAW, I 0..655 i 675.
Wilhelm Augustyn Jüttner, ur.  IX 90 r. w Siemianowicach, zamieszkały 
w Roździeniu, i Leon Grzybowski, ur. 7 I 905 r. w Kcyni pow. Szubin, zamiesz-
kały w Imielinie, zatrzymani  V 90 r.
Józef Kowol, ur.  VI 908 r., zamieszkały w Czerwionce pow. Rybnik, zatrzymany 
5 VI 90 r. pod zarzutem zdradzenia w 98 r. władzom niemieckim Romana Ka-
lyty z Czerwionki, zasądzonego w Niemczech na półtora roku więzienia za szpiego-
stwo na rzecz Polski. Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z  V 9 r. J. Kowola 
uniewinnił. „Statystyka wywiadu za 90 r. CAW, I 0..6698, k. 90–.
Józef Buchczyk, ur. 9 II 905 r., zamieszkały w Małej Dąbrówce, zatrzymany 
0 VII 90 r. Posterunkowi Oficerskiemu nr  w Katowicach Ekspozytury nr  
Oddziału II Sztabu Głównego oferował swoje usługi i przedłożył sfałszowane za-
świadczenie filii Volksbundu w Mysłowicach, umożliwiające mu rzekomo swobod-
ne poruszanie się na terenie Niemiec. W tej samej sprawie przytrzymano Ryszarda 
Barona z Roździenia. CAW, I 0..655, teczka .
Do sprawy szpiegowskiej Józefa Górki z Kamienicy pow. Lubliniec i Józefa Wojt-
kowa z Przemyślan k. Lwowa został zatrzymany  IX 90 r. Jan Górka (ojciec), 
ur.  XII 876 r. W dniu 6 IX zatrzymano Julię Lisok z Bytomia, 9 IX – Ger-
trudę Hamel z Katowic i Erwina Klyszcza z Bytomia. Wydział Zamiejscowy Sądu 
Okręgowego w Tarnowskich Górach wyrokiem z  VII 9 r. skazał Józefa Górkę 
na 5 lat więzienia i J. Wojtkowa na  lata z zaliczeniem aresztu śledczego. Wyrokiem 
Wydziały Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach z  III 9 r. 
J. Lisok skazana na 6 miesięcy twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego (kurierka 
wywiadu niemieckiego). CAW, I 0..655 i 6698, 77/89 nr 968 – J. Lisok; APK, 
SO Tarn. Góry K /.
Teodor Mazur, ur. 8 XI 90 r. w Załężu, zamieszkały w Katowicach, aresztowany 
 IX 90 r. łącznie ze sprawą Ignacego Stachowiaka. Z braku dowodów winy 
Mazur został zwolniony. APK, Pol Woj. Śl 6, k. –. Stachowiak, skazany 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 6 VI 9 r. na  lata więzienia z za-
liczeniem aresztu śledczego. CAW, 0..6689, k. 0–8.
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Paweł Kasprzyk, ur. 9 VI 906 r. w Łomnicy pow. Olesno, zamieszkały w Oleśnie, 
zatrzymany  IX 90 r. i łącznie z jego sprawą 9 IX – Paweł Dewor z Lublińca. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  IV 9 r. Kasprzyk został skaza-
ny na 7 miesięcy więzienia, a Dewor uniewinniony. Sąd Apelacyjny w Katowicach 
7 XII 9 r. uchylił wyrok w sprawie Dewora i skazał go na 7 miesięcy więzienia 
z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/, Pol Woj Śl 7, k. 86–90; 
CAW, I 0..680.
Wilhelm Tutzny, ur. 7 XII 897 r. w Załężu, były funkcjonariusz policji niemie-
ckiej, zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany 5 XI 90 r. Wyrokiem Sądu Apela-
cyjnego w Katowicach z 6 IV 9 r. skazany zaocznie na 8 miesięcy więzienia. 
APK, SO Kat IV K 67/.
Jan Spendel, ur. 6 V 908 r. w Królewskiej Hucie, zamieszkały w Orzegowie, zatrzy-
many  X 90 r. Wyrokiem Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Kró-
lewskiej Hucie z 9 X 9 r. skazany na  miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego. APK, SO Kat IV K 5/; CAW, I 0..670 i 6689, k. 7–97.
1931
Gertruda Bańska, ur. 9 IV 909 r., zamieszkała w Pawonkowie, pow. Lubliniec, 
zatrzymana 6 II 9 r. pod zarzutem doniesienia władzom niemieckim, że Ry-
szard Kuboth z Dobrodzienia miał w 97 r. przemycać broń i amunicję z Niemiec 
do Polski. W wyniku tego donosu Kuboth został w Niemczech skazany na  rok 
więzienia. Sędzia śledczy 9 VII 9 r. umorzył postępowanie przeciwko Bańskiej. 
CAW, I 0..6607, k. 88–99.
Wilhelm Wojaczek z Roździenia, ur. 7 I 906 r. , zatrzymany 7 II 9 r. Wyro-
kiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 0 IX 9 r. skazany na 6 lat ciężkiego wię-
zienia. Pracował dla oddziału policji politycznej kpt. Botha w Gliwicach z zadaniem 
obserwowania osób wyjeżdżających z Polski do Niemiec. CAW, I 0..68.
Tadeusz Badura z Królewskiej Huty, ur. 8 VI 900 r., funkcjonariusz Policji 
Województwa Śląskiego, w maju 90 r. zbiegł do Niemiec i nawiązał kontakt 
z wywiadem niemieckim, zatrzymany  III 9 r. W związku z tą sprawą za-
trzymano także Pawła Weinsteina w Bielszowicach, który udzielił policji poli-
tycznej w Gliwicach pochlebnej opinii o Badurze. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z  X 9 r. Badura skazany na 5 lat ciężkiego więzienia. CAW, 
I 0..655, teczka .
Karol Wicha, ur.  III 897 r. w Namysłowie, zamieszkały w Bielszowicach, za-
trzymany  III 9 r. Wyrokiem Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okrę-
gowego w Królewskiej Hucie z  IX 9 r. skazany na 8 miesięcy więzienia 
z zaliczeniem aresztu karnego od 6 III 9 r. „Statystyka” (CAW, I 0..68) 
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podaje, że skazany 6 III 9 r. miał za zadanie ujawnić agentów Posterunku Ofi-
cerskiego nr  w Królewskiej Hucie.
Stanisław Hec, ur.  XII 896 r. w Jarosławiu, zamieszkały w Katowicach, zatrzyma-
ny 7 III 9 r. przez Wydział Śledczy w Katowicach. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z  I 9 r. skazany na 5 lat więzienia. Sąd Apelacyjny w Katowicach 
0 IV 9 r. obniżył tę karę do  i pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledcze-
go. APK, Prok SO Kat, W/; CAW, I 0..676 i 667, k. 07–7.
Teodor Kocztorz, ur. 9 XII 90 r. w Smolnej pow. Rybnik, kapral 75. pułku pie-
choty w Rybniku, zatrzymany  IV 9 r. z powodu dezercji i szpiegostwa na rzecz 
Niemiec. W porozumieniu z Boleslawem Rusinem, Józefem Zdechlikiem i Jó-
zefem Dziembą zbiegł do Niemiec i udzielił placówce wywiadowczej w Bytomiu 
informacji o uzbrojeniu i wyszkoleniu. Kocztorza przerzucono z powrotem do 
Polski na pracę szpiegowską. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Krako-
wie z 0 VIII 9 r. skazany na  rok więzienia. Rusin, Zdechlik i Dziemba ska-
zani wyrokiem Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie 
z  I 9 r. każdy na 6 miesięcy więzienia. CAW, I 0..6790.
Leon Krzyżan, ur.  IV 90 r. w Roździeniu, zamieszkały w Katowicach, zatrzy-
many  VII 9 r. pod zarzutem zdradzenia polskich wywiadowców. Wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z 6 I 9 r. skazany na  lata więzienia. APK, Pol 
Woj. Śl ; CAW, I 0..676, s.0, 7.
Waldemar Wendt von Palay, ur. 8 IX 900 r. w Poznaniu, zamieszkały w Berlinie, 
pracownik tamtejszej Geheimpressestelle, zatrzymany 9 VII 9 r. Sprawa umo-
rzona. CAW, I 0..676.
Otton Rasner, ur. 7 III 87 r. w Oleśnicy, zamieszkały w Katowicach, zatrzymany 
8 VIII 9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  III 9 r. uniewin-
niony. APK, SO Kat IV 7/; CAW I 0..677.
Eginhard Notzny, ur. 9 X 89 r. w Hulczynie pow. Racibórz, kapitan policji nie-
mieckiej, zatrzymany 7 IX 9 r. w Urbanowicach pow. Pszczyna. Wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 V 9 r. skazany na 8 lat ciężkiego więzienia. 
Sąd Apelacyjny w Katowicach 7 IX 9 r. obniżył karę do 7 lat więzienia z zali-
czeniem aresztu śledczego. CAW, I 0..75 i 676.
Henryk Roman, ur.  X 90 r. w Siemianowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
5 XI 9 r. Miał zdradzać informacje o przysposobieniu wojskowym. Wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 XII 9 r. sprawa umorzona.
Edward Dudek, ur.  X 898 r. w Grabówce pow. Rybnik, zamieszkały w Racibo-
rzu, zatrzymany 8 XI 9 r. Pozostając na usługach Posterunku Oficerskiego nr 6 
Ekspozytury nr  Oddziału II Sztabu Głównego, dostarczał sfałszowany materiał 
szpiegowski. CAW, I 0..6699.
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Wiktoria Malyschowa, ur. 5 XII 895 r. w Bytomiu, tam zamieszkała, zatrzy-
mana  XI 9 r. na przejściu granicznym w Szarleju. Miała przy sobie 5 listów 
wywiadowni handlowej „Omnium” w Gliwicach (zakonspirowana placówka nie-
mieckiego wywiadu) do różnych osób w wojewódzwie śląskim. Wyrokiem Zamiej-
scowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z  IV 9 r. 
skazana na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, SO Kat IV 
K 75/; CAW, I 0..6787.
Roman Paździerski, ur. 5 II 900 r. w Szczakowiej pow. Chrzanów, zamieszkały 
w Bytomiu, zatrzymany  XI 9 r. Poszukiwany za przestępstwa kryminalne, 
zbiegł w 97 r. do Niemiec, gdzie nawiązał kontakt z wywiadem niemieckim. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 0 IX 9 r. skazany na 5 lat więzienia. 
APK, Prok SO Kat, W/; CAW, I 0..678, s. 5 i dalsze; 675, s. 990 i dalsze.
Piotr Izbicki z Wielkich Hajduk, kolejarz,  XI 9 r. odpowiadał przed Zamiej-
scowym Wydziałem Karnym Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie za zgubienie 
poufnego dodatku do rozkładu jazdy pociągów na wypadek mobilizacji. Został 
uniewinniony.
Aleksander Duchnicki, ur. 0 VIII 906 r. w Opaliniu pow. lubomelski, zatrzy-
many  XII 9 r. Po zwolnieniu z wojska przedostał się 8 XI 9 r. do Niemiec, 
gdzie złożył zeznania niemieckiej policji politycznej o . pułku piechoty w Wło-
dzimierzu Wołyńskim, a następnie został wydalony do Polski. Wyrokiem Wydzia-
łu Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z 7 VII 9 r., skazany 
na  miesięcy twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego. APK Prok SO Kat, W/; 
CAW, I 0..678 i 6790.
1932
Paweł Kaleta, ur.  VI 895 r. w Rudzie, tam zamieszkały, zatrzymany  II 9 r. 
Wyrokiem Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Królewskiej 
Hucie z 0 VII 9 r. uniewinniony. CAW, I 0..678, s. 0–5 i 679, s.  
i dalsze.
Edward Rusin, ur.  IV 899 r., zamieszkały w Knurowie, zatrzymany 9 II 9 r. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  IX 9 r. skazany na 7 lat wię-
zienia. Sąd Apelacyjny 6 I 9 r. obniżył karę do 5 lat więzienia z zaliczeniem 
aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/; CAW, I 0..686 i 6788.
Wilhelm Wyleżoł, ur. 0 IV 90 r. w Murckach, tam zamieszkały, zatrzymany 
0 IX 9 r. pod zarzutem ułatwienia dezercji do Niemiec szeregowym 9. pułku 
piechoty w Jarosławiu, Jerzemu Kretkowi i Brunonowi Brzęczkowi, przewożącym 
materiał szpiegowski. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 0 V 9 r. 
skazany na 5 lat i 6 miesięcy więzienia.
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Bolesław Dyszy, ur. 7 XI 896 r. w Sosnowcu. Za wysadzenie pomnika powstań-
ców w Bogucicach skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach 0 X 9 r. na 5 lat 
więzienia.
Günter Neumann, ur. 6 I 909 r. w Katowicach, zamieszkały w Kluczborku, i jego 
brat Rudolf Neumann, ur. 0 VI 9 r. w Katowicach, tam zamieszkały, zatrzymani 
7 XII 9 r. Skazani  VIII 9 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach.
Antoni Halemba, ur.  III 90 r. w Paruszowcu, zamieszkały w Tarnowskich Gó-
rach, i Alojzy Wiener, ur. 8 VI 90 r. w Piekarach, zamieszkały w Brzezinach Śl., 
zatrzymani 9 XII 9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  X 9 r. 
Halemba skazany na  lata więzienia.
1933
Jan Kalmann, stolarz z Markowic pow. Racibórz, zatrzymany 7 I 9 r. Wyrokiem 
Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rybniku z 9 VIII 9 r. 
skazany na półtora roku więzienia.
Stanisław Paruzel, piekarz zamieszkały w Puszczewie pow. Częstochowa, i An-
toni Szuster, robotnik, również z Puszczewa, zatrzymani  III 9 r. przez straż 
graniczną, gdy usiłowali przedostać się do Niemiec. U Paruzela znaleziono poważ-
ny materiał szpiegowski. W związku z tą sprawą zatrzymano nazajutrz Adama 
Radziocha, zamieszkałego w Ługach Rudnych pow. Częstochowa, i st. sierż. Jana 
Cierpiała z 7. pułku piechoty w Częstochowie. Cierpiał został  III rozstrzelany 
na mocy wyroku Sądu Wojskowego w Łodzi. Paruzela  IV Sąd Okręgowy w Ka-
towicach w trybie doraźnym skazał na karę śmierci przez powieszenie, zamienio-
ną na dożywotnie więzienie.  VIII 9 r. odbyła się przed Sądem Okręgowym 
w Katowicach rozprawa przeciwko Radziochowi i Szusterowi. Pierwszego z nich 
sąd skazał na 0 lat więzienia, drugiego uniewinnił. APK, SO Kat IV K 889/.
Edward Tomarz, ur. 7 V 885 r. w Reptach Starych, tam zamieszkały, były wach-
mistrz policji niemieckiej, zatrzymany 6 V 9 r. Należał do NSDAP i utrzymywał 
kontakt z różnymi władzami niemieckimi.
Ludwik Cyprian, ur.  IX 885 r. w Zawadzkiem, zamieszkały w Pawonkowie 
pow. Lubliniec, były funkcjonariusz Policji Województwa Śląskiego, zatrzymany 
8 V 9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  II 9 r. skazany na 
5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/ – tylko 
sentencja wyroku.
Rudolf Pieroszek, ur.  VIII 90 r. w Zabrzu, tam zamieszkały, zatrzymany 
 V 9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  XI 9 r. skazany na 
 lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/.
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Janina Dmitrowiczowa vel Frylingowa, lat 5, agentka ubezpieczeniowa, zamiesz-
kała w Sosnowcu, zatrzymana 9 VI 9 r.
Zygfryd Rydzek, Gertruda Rydzkowa, Gerard Mikołajczyk, wszyscy zamieszkali 
w Nowym Bytomiu, zatrzymani 8 VI 9 r. Wyrokiem Zamiejscowego Wydzia-
łu Karnego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z 0 III 9 r. zostali skazani: 
Rydzkowa na 5 lat więzienia, Mikołajczyk na 8 lat z zaliczeniem aresztu śledczego. 
Sąd Apelacyjny obniżył obojgu kary do  lat. APK, Prok SO Kat, W/.
Alfred Nytz, ur. 9 VIII 907 r. w Ligocie pow. Katowice, zamieszkały w Kato-
wicach, zatrzymany  VII 9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 
z 6 IV 9 r. skazany na  lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, 
Prok SO Kat, W/, Pol Woj Śl 7, k. 56–55.
Hans Chory, ur. 7 XII 89 r. w Mokrem pow. Pszczyna, zamieszkały w Gliwicach, 
i Karol Springob, ur.  I 89 r. w Łabędach, zamieszkały w Gliwicach, urzędnik 
policji niemieckiej. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  VI 9 r. Cho-
ry skazany na 8 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach 8 IX 9 r. obniżył karę do 5 lat więzienia. 6 IX 9 r. aresztowano 
pielęgniarza więziennego Wilhelma Tonderę i żonę Chorego, Joannę, zamieszkałą 
w Gliwicach, pod zarzutem pomocy w usiłowanej ucieczce więźnia H. Chorego.
Paweł Hadaś, ur.  VI 9 r. w Pawłowie, zamieszkały w Pawonkowie, zatrzyma-
ny 7 VIII 9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 II 9 r. skazany 
na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Wilhelm Bula, mąż zaufania Deutsche Katholische Volkspartei, zamieszkały 
w Radzionkowie, zatrzymany 6 VIII 9 r.
Wilhelm Panicz, ur. 5 I 899 r. w Ligocie Turawskiej pow. Opole, zamieszka-
ły w Królewskiej Hucie, zatrzymany 0 X 9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z 5 VI 9 r. skazany na 7 lat więzienia. Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach obniżył karę do 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok 
SO Kat, W/.
Ryszard Jokiel, zamieszkały w Zabrzu, zatrzymany 6 XI 9 r. na przejściu gra-
nicznym Karol–Emanuel w pow. świętochłowickim. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z 5 VI 9 r. skazany na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego.
Gertruda Hofmann false Witt, ur. w 9 r. w Namysłowie, tam zamieszkała, za-
trzymana 7 XI 9 r. w Pawonkowie pow. Lubliniec. Wyrokiem Sądu Okręgowe-
go w Katowicach z 9 VIII 9 r. skazana na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach  X 9 r. obniżył karę do półtora roku 
więzienia. APK, Prok SO Kat, W/; Pol Woj Śl .
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Hubert Smyła, ur.  XI 906 r. w Kozłowej Górze, zamieszkały w Szarleju, 8 X 
9 r. podczas ćwiczeń polowych Związku Rezerwistów zbiegł do Niemiec 
w umundurowaniu i z karabinem. Po wydaleniu go przez władze niemieckie zo-
stał  XII 9 r. zatrzymany. Stwierdzono, że pracował dla wywiadu niemieckie-
go i z jego polecenia wkradł się w szeregi Związku Rezerwistów. Wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach z 8 VI 9 r. skazany na  lata więzienia z zalicze-
niem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/.
1934
Marta Tagórek, zamieszkała w Szarleju, zatrzymana 6 I 9 r. z polecenia Od-
działu II Sztabu Głównego jako podejrzana o współudział w działalności szpie-
gowskiej córki Teodory, aresztowanej w Warszawie.
Adela Łaskawcowa z Mysłowic, kurierka wywiadu niemieckiego, zatrzymana 
8 III 9 r. Na podstawie jej zeznań aresztowano 0 III Witolda Enzingera. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z  IX 9 r. oboje dostali po  lata 
więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, SO Kat IV K 8/.
Tomasz Przybysz, były strażnik graniczny z Suchej Góry, pow. Tarnowskie Góry, 
we wrześniu 9 r. zdezerterował do Niemiec i przeszedł na służbę wywiadu nie-
mieckiego. W lipcu 9 r. powrócił do kraju i został zatrzymany. Wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach z 8 III 9 r. skazany na 0 miesięcy więzienia z zali-
czeniem aresztu śledczego. APK, SO Kat IV K 80/.
Erwin Jakutek, ur.  XI 90 r. w Wielkich Hajdukach, zamieszkały w Katowicach, 
i Gerard Herdzin, wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 7 IV 9 r. ska-
zani na 6 miesięcy więzienia każdy. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 6 VII 9 r. 
Jakutek skazany na  miesięcy więzienia. APK, Pol Woj Śl 5, k. 08.
Teofil Szymański, zamieszkały w Bytomiu, Jan Rożanka, Feliks Giemza, Walenty Joń-
czyk, Maria Wodarka – wszyscy z Szarleja, oraz Robert Sobota z Kamienia pow. Świę-
tochłowice, zatrzymani 6 i 8 III 9 r. Łącznie z tą sprawą zatrzymano Aleksandra 
Liebnera z Kamienia, instruktora przysposobienia wojskowego Związku Strzeleckiego. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 0 X 9 r. zostali skazani: Szymański 
na  lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego, Jończyk na 5 lat, Giemza na 5 lat, 
Wodarka na  lata, Liebner na 6 lat, Sobota na 5 lat, Rożanka uniewinniony; zatrzyma-
no go ponownie 6 XII 9 r., gdy starał się o odpis wyroku sądowego afery Liebnera 
i in. z zamiarem dostarczenia wywiadowi niemieckiemu. Wyrokiem z  VI 95 r. Sąd 
Apelacyjny w Katowicach skazał Rożankę na  i pół roku więzienia z zaliczeniem aresz-
tu śledczego. APK, Prok SO Kat Wp/, Prok SApel Ds 6/ i 508/.
Paweł Kudela, ur. 0 I 896 r. w Żorach, zamieszkały w Przyszowicach pow. Ryb-
nik, zatrzymany  III 9 r. Śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl 5.
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Maria Gradzikiewicz, lat 0, zamieszkała w Kobiórze pow. Pszczyna, Adalf Jauer-
ning, lat , zamieszkały w Katowicach, zatrzymani 5 IV 9 r. Zob. rok 95. 
Paweł Lazar false Roman Pasieka, ur.  IV 906 r. w Katowicach, tam zamieszka-
ły, zatrzymany 8 VI 9 r. pod zarzutem kontaktu z wywiadem niemieckim i mal-
wersacji na szkodę Ekspozytury nr  Oddziału II Sztabu Głównego w Katowicach. 
Doniesieniem karnym w tej sprawie objęto również Zofię Mak z Katowic–Załęża.
Walter Beldzik, ur. 5 XI 90 r. w Dębie, pow. Katowice, zamieszkały w Dąbrówce 
Wielkiej, zatrzymany 7 VII 9 r. Za pośrednictwem Alicji Hessa w Wielkiej 
Dąbrówki, także zatrzymanej, usiłował przekazać wywiadowi niemieckiemu plany 
fortyfikacji.
Emanuel Stolecki, ur.  II 905 r. w Imielinie, tam zamieszkały, zatrzymany 
8 IX 9 r.
Paweł Schinke, lat 8, zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany  XI 9 r. Wyro-
kiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  V 95 r. skazany na  lata więzienia 
z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds /.
Maksymilian Połap z Wielkich Hajduk, Emilia Glod z Kończyc, Elżbieta Pałasz 
z Pawłowa pow. Katowice – zatrzymani 5 XII 9 r., Olga Samol z Bielszowic 
zatrzymana 7 XII, Rudolf Otrzonsek z Bielszowic zatrzymany  XII. Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 XI 95 r. zostali skazani: Połap na 6 lat 
więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego, Glod na 6 lat, Pałasz na  lata. Samol 
i Otrzonsek uniewinnieni. APK, Prok SApel Kat Ds 5/.
Józef Waniek, nauczyciel z Bytomia, zatrzymany 5 XII 9 r. W związku z jego 
sprawą zatrzymano Józefa Stróżyka, dyrektora wydawnictwa „Der Oberschlesis-
che Kurier” w Chorzowie. APK, Prok SApel Kat Ds 9/ – J. Stróżyk.
Fryderyk Głowacz z Siemianowic, zatrzymany  XII 9 r. Łącznie z jego sprawą 
zostali zatrzymani 7 XII: Wilhelm Szczyrba, Günter Neumann, Tadeusz Kuzia, 
Edward Praska – wszyscy z Siemianowic, i Ernest Uglorz, przebywający na urlo-
pie w Siemianowicach strzelec baonu elektrotechnicznego w Nowym Dworze pod 
Modlinem. APK, Prok SApel Kat Ds 7/ – F. Głowacz.
1935
Cecylia Muchowa, ur.  IX 898 r. w Królewskiej Hucie, zamieszkała w Kato-
wicach, zatrzymana  I 95 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 7 VI 95 r. uniewinniona. APK, Prok SApel Kat Ds /5.
Maksymilian Seget, 0 IX 907 r. w Załężu, zamieszkały w Lasowicach pow. Tar-
nowskie Góry, zatrzymany  I 95 r., i jego brat Józef Seget, ur. 7 II 905 r., były 
sekretarz gminy Lasowice, zatrzymany następnego dnia. Wyrokiem Sądu Apela-
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cyjnego w Katowicach z 8 VI 95 r. M. Seget skazany na 7 lat więzienia z zalicze-
niem aresztu śledczego, J. Seget  VI 95 r. zwolniony z aresztu. APK, SApel Kat 
II 6/5, Pol Woj Śl 5, k. –79.
Hil Kraushaer, reporter, zamieszkały w Katowicach, zatrzymany 0 III 95 r. 
Śledztwo umorzono. APK, Prok SApel Kat Ds 9/5.
Mieczysław Krak, ur. 5 VII 887 r. w Turku, zamieszkały w Katowicach, Erwin 
Klyszcz, ur.  VIII 90 r. w Bytomiu, zamieszkały w Katowicach – zatrzymani 
5 III 95 r., Franciszek Deka aresztowany później. Śledztwo umorzono. APK, 
Prok SApel Kat Ds 7/5 – M. Krak.
Jakub Biela, ur.  VII 89 r. w Solarni pow. Lubliniec, zamieszkały w Lublincu, 
i Franciszek Matuszczak, ur.  I 90 r. w Lelitkowie pow. Końskie, były plutono-
wy zawodowy 7. pułku piechoty w Lublińcu – zatrzymani  VI 95 r. Śledztwo 
umorzono. APK, Prok SApel Kat Ds 5/5.
Wincenty Bastoń, ur. 9 V 885 r. w Pszowie, pow. Rybnik, zamieszkały w Radli-
nie, zatrzymany  IV 95 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 8 II 96 r. skazany 
na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, SApel Kat Ds /5.
Józef Książek, redaktor, i Józef Szafarczyk, urzędnik prywatny w Katowicach – za-
trzymani  V 95 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  XII 95 r. 
obaj dostali po 6 miesięcy więzienia. APK, SApel Kat Ds /5.
Jan Antoni Nowak, lat 8, artysta kabaretowy z Czechosłowacji, zatrzymany 9 lip-
ca 95 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  III 96 r. skazany na 
5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds 6/5.
Maria Gradzikiewicz z Katowic–Zawodzia, zatrzymana  VII 95 r. Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  III 96 r. skazana na 5 lat więzienia z zali-
czeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds 9/5. Zob. rok 9.
dr Stanisław Czogalla, ur.  IV 898 r. w Zawadzie pow. Racibórz, były dyrek-
tor banku, zamieszkały w Katowicach, zatrzymany 9 VIII 95 r. Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7 VII 96 r. skazany na  lata więzienia. 
APK, Prok SApel Kat Ds /5.
Erwin Nowara, 9 V 9 r. w Królewskiej Hucie, zamieszkały w Bytomiu, zatrzy-
many  VII 95 r., Brunon Szołtysik, ur. 8 IX 908 r. w Orzegowie, zamieszkały 
w Chebziu, i Ryszard Machoń, ur. 0 IX 95 r. w Świerklańcu pow. Tarnowskie 
Góry, zamieszkały w Goduli –zatrzymani 8 VIII 95 r. Wyrokiem Sądu Apelacyj-
nego w Katowicach z  VII 96 r. skazani: Nowara na 7 lat, Szołtysik na  lata, 
Machoń na  rok więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds /5.
Reinhold Witczak, nauczyciel, ur. 8 IX 908 r. w Runthe w Westfalli, zamieszkały w By-
tomiu, zatrzymany 7 VIII 95 r. Śledztwo umorzono. APK, Prok SApel Kat Ds /5.
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Adolf Kluczniok, ur.  VI 9 r. w Tarnowskich Górach, tam zamieszkały, zatrzy-
many 9 XII 95 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 V 96 r. 
skazany na  rok wiezienia. APK, Prok SApel Kat Ds 5/5.
1936
Franciszek Rybok, Jan Nawrot, Florian Stein, Paweł Woźnica – zatrzymani 5 
i 7 I 96 r. w Wielkiej Dąbrówce. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 7 VIII 96 r. zostali skazani: Rybok na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego, Nawrot na  lata, Stein na 6 lat. Woźnicę 9 VII zwolniono z aresztu. APK, 
SApel II K 8/6; Prok SApel Kat Ds /6 – F. Stein; Pol Woj Śl 9, k. –6.
Bernard Działach, sekretarz Związku Związków Zawodowych, ur.  V 900 r. 
w Łagiewnikach, zamieszkały w Chorzowie, zatrzymany 6 II 96 r. Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  VIII 96 r. skazany na półtora roku więzie-
nia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, SApel Kat II K 7/6.
Karol Pilorz i inni, aresztowani  II 96 r. w związku z likwidacją nielegalnej or-
ganizacji NSDAB. Dalsze aresztowania 5 i 6 IV 96 r. W dniach 6–9 I 97 r. 
rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. APK, SApel Kat II K 6/6.
Henryk Kiełbasa, ur. 6 II 90 r. w Nowych Hajdukach, zamieszkały w Cho-
rzowie, zatrzymany 7 IV 96 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 5 XII 96 r. skazany na 5 lat więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds 9/6.
Michał Drzewiecki, ur.  IX 907 r. w Wągrowcu, zamieszkały w Zgodzie pow. 
Świętochłowice, zatrzymany 8 V 96 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z 9 I 97 r. skazany na 0 miesięcy więzienia. APK, SApel Kat II K 8/6.
Józef Marzalla, ur. 0 II 88 r. w Zabrzu, zamieszkały w Rybniku, zatrzymany 
9 VI 96 r. Śledztwo umorzono. APK, SApel Kat Ds 5/6.
Konrad Buchalla, ur. 5 VI 909 r. w Wielkich Hajdukach, tam zamieszkały, labo-
rant w hucie „Batory”, zatrzymany  IX 96 r., zwolniony  XII 96 r. z braku 
dowodów winy. APK, Prok SApel Kat Ds 8/6.
Teofil Siarkowski, ur. 7 IV 895 r. w Mysłowicach, zamieszkały w Łagiewnikach, 
zatrzymany 0 XII 96 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 II 97 r. 
skazany na  miesięcy więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds /6.
Wilhelm Żołna, ur.  V 90 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, zatrzymany 8 XII 96 r. 
W związku z tą sprawą zostali zatrzymani  XII Paweł Brodacki, ur.  XII 90 r. 
w Zabrzu, zamieszkały w Chorzowie, i  XII Ernest Pawłowski, ur.  X 9 r. w Cho-
rzowie, tam zamieszkały. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 VI 97 r. 
Żołna skazany na 6 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. Postępowanie przeciw-
ko Brodackiemu i Pawłowskiemu umorzono. APK, Prok SApel Kat Ds /6.
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Maksymilian Schier, ur. 7 V 908 r. w Gliwicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
 XII 96 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  VI 97 r. skazany 
na  lata więzienia. APK, SApel Kat II K 9/7.
Bronisław Radowski, ur.  IX 89 r. w Sosnowcu, dyrektor generalny Wspólno-
ty Interesów Górniczo–Hutniczych SA w Katowicach. Śledztwo umorzono. APK, 
Prok SApel Kat Ds /6.
Szymon Pajor, ur.  X 90 r. w Wielkiej Dąbrówce, robotnik. Wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z 8 V 97 r. skazany na  rok więzienia.
Adam Gacek, ur. 0 VII 89 r. w Krakowie, kierownik szkoły, wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z 6 II 97 r. skazany na  miesiąc więzienia.
1937
Janina Wita, ur.  IX 96 r. w Nakle pow. Włoszczowa, zamieszkała w Katowi-
cach, i Marta Jankowiak, ur. 0 V 9 r. we Wronianach pow. Wolsztyn, zamiesz-
kała w Szopienicach. Prokurator Sądu Apelacyjnego w Katowicach dochodzenie 
umorzył i obie 6 II 97 r. zwolnił z aresztu. APK, Prok SApel Kat Ds /7.
Rudolf Burzan, ur. 6 III 887 r. w Dąbrówce Wielkiej, tam zamieszkały, zatrzymany 
 I 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  VII 97 r. skazany na 
 lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds /7.
Stefan Włodarczyk i Szymon Pajor z Dąbrówki Wielkiej, zatrzymani  II 97 r. 
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 VI 97 r. Włodarczyk skazany 
na 8 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds 
5/7 – S. Włodarczyk; Prok SApel Ds 6/7 – Sz. Pajor.
Herman Gansiniec, ur. 8 VI 907 r., Teodor Gansiniec, ur.  X 90 r., Ernest 
Pyras – zamieszkali w Kochcicach pow. Lubliniec, Emil Skudlik, Edward Stran-
ski, Elfryda Förster, Paweł Kuboszek – zamieszkali w Lublińcu, Wawrzyniec Bo-
dora, ur. 8 IV 888 r. – zamieszkały w Piasku pow. Lubliniec, Józef Naczyński 
– zamieszkały w Boronowie pow. Lubliniec, i Paweł Hadroszek – zamieszkały 
w Glinicy pow. Lubliniec, zatrzymani 7 II 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z 9 XI 97 r. zostali skazani: H. Gansiniec na  lata więzienia, T. 
Gansiniec na  lata, W. Bodora na 8 miesięcy. APK, SO Kat S 9/7, Prok SApel Kat 
Ds 8/7.
Karol Doleżych, ur. 0 XI 889 r. w Załężu, tam zamieszkały, zatrzymany 
5 III 97 r., i Henryk Stryj, ur. 0 VII 90 r. w Katowicach, tam zamiesz-
kały, zatrzymany  IV 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 7 XII 97 r. Doleżych skazany na 7 miesięcy, a Stryj na 9 miesięcy więzienia. 
APK, Prok SApel Kat Ds 7/7.
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Walter Piątek, ur. 5 X 90 r. w Piekarach, zamieszkały w Siemianowicach, zatrzy-
many  IV 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  VIII 97 r. 
skazany na 5 i pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel 
Kat Ds 0 /7.
Józef Pander, ur.  I 890 r. w Piekarach, zamieszkały w Brzozowicach–Ka-
mieniu, zatrzymany  IV 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z  VIII 97 r. skazany na  lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, 
SApel Kat II K 5/7.
Jerzy Kania, ur. 0 III 890 r. w Zabrzu, zamieszkały w Katowicach–Ligocie, za-
trzymany 9 IV 97 r., i Antoni Czech, ur.  VI 90 r. w Wilkowyjach pow. 
Pszczyna, zatrzymany 0 IV 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 9 X 97 r. Kania skazany na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego, 
Czech uniewinniony. APK, SApel Kat II K 5/7.
Bruno Cieślar, ur.  X 895 r. w Mariabrun, inż. agronom, zatrzymany 7 V 97 r., Otto 
Seliska, ur. 0 II 900 r. w Cieszynie, prof. uniwersytetu w Pradze, pracowali na terenie 
Czechosłowacji dla Abwehrstelle Breslau. Sprawa zawieszona w Sądzie Apelacyjnym 
w Katowicach. Obaj  VIII 97 r. wydani Niemcom w drodze wymiany więźniów.
Karol Franz, fotoreporter i artysta kabaretowy, zatrzymany 9 V 97 r. i odsta-
wiony do dyspozycji Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Michał Pyka, ur.  IX 90 r. w Siemianowicach, zamieszkały w Lisowie pow. 
Lubliniec, zatrzymany  V 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z  XI 97 r. skazany na 6 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, 
Prok SApel Kat Ds 0/7.
Piotr Mańka, ur.  II 9 r. w Bytomiu, zamieszkały w Lubecku pow. Lubliniec, 
zatrzymany 9 V 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 XI 97 r. 
skazany na 5 lat więzienia. APK, SApel Kat II K 0/7.
Ginter Krischker, ur. 5 XI 9 r. w Katowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
 VI 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7 I 98 r. skazany na 
6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat Wp/8.
Walter Budny ze Świętochłowic (poszukiwany od 9 r.), zatrzymany 6 VI 97 r. 
po wydaleniu z Niemiec.
Augustyn Jurczyk, ur. 0 VII 905 r. w Królewskiej Hucie, zamieszkały w Bogu-
szowicach pow. Rybnik, zatrzymany  VII 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z 9 X 97 r. skazany na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresz-
tu śledczego. APK, SApel Kat II K 6/7.
Anna Machaba, ur. 7 VIII 9 r. w Warszawie, zamieszkała w Jędrzejowie, za-
trzymana 7 VII 97 r., śledztwo umorzono. APK, SO Kat S 5/7.
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Edmund Goerlich, ur. 6 XI 879 r., zamieszkały w Bytomiu, i Piotr Ren-
ka, ur. 9 V 89 r., zamieszkały w Piekarach, zatrzymani 8 VIII 97 r. 
Goerlich po przesłuchaniu zwolniony, Renka wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z  IV 98 r. skazany na 5 lat więzienia. APK, Prok SO Kat, 
Wp/8.
Wilhelm Knefel, ur. 5 VI 908 r. w Bytomiu, zamieszkały w Łagiewnikach, zatrzy-
many 7 VIII 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  XII 97 r. 
skazany na półtora roku więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds 5/7.
Alojzy Wuzik, ur.  VI 898 r. w Wielkich Hajdukach, bez stałego miejsca za-
mieszkania, aresztowany 0 VIII 97 r. Wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Katowi-
cach z  I 98 r. skazany na  rok więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds 6/7.
Emil Dauman, ur. 8 X 90 r. w Chorzowie, zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany 
0 IX 97 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 XI 97 r. skazany 
na 5 lat więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds 9/7.
Franciszek Bayer, ur. 7 X 895 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, zatrzymany 
 IX 97 r. APK, Pol Woj Śl 9, k. 9–67.
Brunon Sussek, ur. 5 X 895 r. w Rudzie, zamieszkały w Piekarach Rudnych, pow. 
Świętochłowice, zatrzymany 9 X 97 r.
Emil Wojaczek, ur. 5 III 906 r. w Katowicach, tam zamieszkały, Karol 
Wenczirsch, ur.  V 907 r. w Rychtalu pow. Kępno, zamieszkały w Kato-
wicach – zatrzymani 5 X 97 r., oraz łącznie z tą sprawą Fryderyk Nowak, 
ur. 8 V 900 r. w Katowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 5 X, i Tomasz 
Fojcik, ur.  XII 889 r. w Roździeniu, zamieszkały w Dąbrówce Małej, za-
trzymany 6 X 97 r. Wojaczek wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z  III 98 r. skazany na 8 lat więzienia, Fojcik na  lata, Wenszirsz i Nowak 
uniewinnieni.
Piotr Renka, ur. 9 V 89 r. w Piekarach, urzędnik kolejowy. Wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z  IV 98 r. skazany na 5 lat więzienia.
Eryk Forkel, ur. 6 II 9 r., zamieszkały w Berlinie, zatrzymany 0 X 97 r. Wy-
rokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 0 IV 98 r. skazany na  rok więzienia 
z zaliczeniem aresztu śledczego.
Dawid Atlas vel Tuch, ur. 6 II 906 r. w Turzy pow. Stary Sambor, zamieszkały 
w Katowicach, zatrzymany  X 97 r.
Karol Rösner, ur. 0 IX 900 r. w Świętochłowicach, zamieszkały w Wielkich Haj-
dukach, zatrzymany 7 X 97 r.
Jan Tronczyk, ur.  X 909 r. w Bytomiu, zamieszkały w Bielsku, zatrzymany 
 XII 97 r.
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Maksymilian Kucza, ur.  X 905 r. w Chorzowie, zamieszkały w Bytomiu 
(w 9 r. zbiegł do Niemiec), zatrzymany  I 98 r.
Maksymilian Schittek, ur.  X 897 r. w Lipinach, zamieszkały w Łagiewnikach, 
i Stanisław Tobolik, ur. 7 VII 888 r. w Dobieszowie pow. Będzin, zamieszkały 
w Łagiewnikach, zatrzymani  II 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z 8 VI 98 r. Schittek skazany na 0 lat, a Tobolik na 6 lat więzienia. APK, 
Pol Woj Śl 9 k. –70.
Leon Pałaczyński (Pałaszyński) ur. 0 VI 9 r. w Miechowicach pow. Bytom, zamiesz-
kały w Rudzie Śl., zatrzymany  II 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 6 VI 98 r. skazany na  i pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Hugon Polok, ur. 7 III 9 r. w Kochłowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
7 IV 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 0 IX 98 r. skazany 
na 7 lat więzienia.
Alfred Kucharczyk, ur.  XI 9 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, zatrzymany 
9 IV 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  XII 98 r. skazany na 
 lata więzienia bez zaliczenia aresztu śledczego.
Paweł Skutela, ur. 6 II 9 r. w Wielkich Hajdukach, tam zamieszkały, zatrzyma-
ny 6 V 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  IX 98 r. skazany 
na  rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Jan Bąk, ur. 0 IV 887 r. w Biskupicach, zamieszkały w Rudzie Śl., zatrzymany 
0 V 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 XII 98 r. skazany 
na 6 lat więzienia.
Ewald Achtelik, ur. 6 XI 9 r. w Czerwionce, tam zamieszkały, i Józef Müller, ur. 0 III 
9 r. w Czerwionce, tam zamieszkały, zatrzymani  V 98 r. APK, SO Kat S 5/8.
Gerard Olczyk, ur. 9 XII 9 r. w Tarnowskich Górach, tam zamieszkały, zatrzy-
many 5 VII 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  XII 98 r. 
skazany na półtora roku więzienia. APK, Prok SO Kat, Wp/8.
Maks Szczędzina, ur. 7 VIII 90 r. w Knurowie pow. Rybnik, tam zamieszkały, i Er-
hard Miernik, ur. 7 I 909 r. w Bytomiu, zamieszkały w Knurowie, zatrzymani  VII 
98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 VI 99 r. Szczędzina skazany 
na 7 lat, a Miernik na  lata więzienia. APK, SApel Kat II /9 (sygn. archiwalna 0); 
Pol Woj Śl .
Erna Türpitz, ur.  III 897 r. w Siemianowicach, tam zamieszkała, zatrzymana 
5 VIII 98 r.
Antoni Wiora, ur. 0 V 896 r. w Bytomiu, tam zamieszkały, i Margot Sosna, 
ur. 5 IV 97 r. w Chorzowie, tam zamieszkała – zatrzymani 9 VIII 98 r. Wyro-
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kiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 VII 99 r. Wiora skazany na 5 lat, 
a Sosna na  lata więzienia. APK, SApel Kat II K 6/9.
Rudolf Działach, ur. 8 IV 90 r. w Kozłowej Górze, pow. Tarnowskie Góry, tam 
zamieszkały, zatrzymany 7 VIII 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z 7 II 99 r. skazany na  rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Ludwik Bielecki, ur. 5 VIII 89 r. w Świerklanach Górnych, zamieszkały w Sie-
mianowicach, zatrzymany 8 VIII 98 r. APK, SO Kat S 9/8.
Jan Alexa, ur. 9 XI 9 r., zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany 5 IX 98 r. Wy-
rokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 0 XII 98 r. skazany na 6 miesięcy 
więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat w/9.
Ernest Merkel z Bytomia, aresztowany  X 98 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Ka-
towicach z 8 II 99 r. skazany na  lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Władysław Walaszek, ur.  III 905 r. w Glinniku pow. Gorlice, zamieszkały w Cho-
rzowie, i Józef Hoś, ur. 7 II 90 r. w Brzezinach Śl., tam zamieszkały – aresztowani 
0 XI 98 r. Łącznie z ich sprawą zatrzymano 7 XII Jadwigę Wójcikową, ur. 0 X 896 r. 
w Brzezinach Śl., tam zamieszkałą. W postępowaniu doraźnym przed Wojskowym Są-
dem Okręgowym nr V w Krakowie  XII 98 r. Walaszek został skazany na karę 
śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano w tym samym dniu. Hosia Sąd Apela-
cyjny w Katowicach 6 VI 99 r. skazał na dożywotnie więzienie. Postępowanie prze-
ciwko Wójcikowej sędzia śledczy umorzył. APK, Pol Woj. Śl 9, k. 67–70.
Józef Schink, ur. 6 III 886 r. w Jaroszowicach, zamieszkały w Lipinach, zatrzy-
many  V 98 r., śledztwo umorzono 5 X 98 r. APK, SO Kat S /8.
Władysław Węgrzyn, ur. 8 I 90 r. w Bobrownikach Śl., tam zamieszkały, za-
trzymany 8 VIII 98 r. Śledztwo umorzono  X 98 r. APK, SO Kat S 0/8.
dr Fryderyk Seifter, ur. 9 XI 889 r. w Trzebini, zamieszkały w Bielsku, dzienni-
karz, zatrzymany 6 IX 98 r. Po dwóch miesiącach prokurator umorzył śledztwo. 
APK, Prok SApel Kat Ds 8/8.
1939
Leon Gembala, ur. 5 XI 908 r. w Bielszowicach, zamieszkały w Czarnym Lesie pow. 
katowicki, zatrzymany 8 I 99 r., i Józef Walochnik, ur. 8 IX 9 r. w Miasteczku, 
zamieszkały w Tarnowskich Górach, zatrzymany nazajutrz. APK, SApel Kat 0/9.
Józef Walochnik, ur. 8 IX 9 r. w Miasteczku, zamieszkały w Tarnowskich Gó-
rach, zatrzymany 9 I 99 r. APK, SApel Kat II K 0 /9.
Ernest Bednarek, ur.  VIII 9 r. w Lublińcu, pomocnik biurowy w Urzędzie 
Gminnym w Kaletach, zatrzymany 0 II 99 r.; Franciszek Nieslony, ur.  X 95 r. 
w Osiecku, zamieszkały w Ochojcu, zatrzymany  II 99 r.; Herman Janik, 
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ur. 6 IX 9 r. w Kochcicach, zamieszkały w Droniowiczkach pow. lubliniecki, 
zatrzymany 6 II 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 5/9; Pol Woj. Śl , s. 0.
Wilhelm Helmut Dolaciński, ur.  VI 9 r. w Hanowerze, aresztowany 
 II 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds. 6/9.
Ryszard Brauner, ur.  XII 907 r. w Dzierżnie pow. gliwicko–toszecki, zamieszkały 
w Sadowie pow. lubliniecki, aresztowany 7 III 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds /9.
Karol Wurst, ur.  III 88 r. w Opolu, zamieszkały w Lublińcu, aresztowany 
9 III 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds /9.
Józef Urban, ur. 5 III 90 r. w Bażanach pow. oleski, zamieszkały w Tarnowskich 
Górach, aresztowany 0 III 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds. 6/9.
Emil Potyka, ur. 8 II 908 r. w Nędzy pow. raciborski, zamieszkały w Chorzowie, 
aresztowany 0 III 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 7/9.
Alojzy Olczyk, ur. 7 III 90 r. w Tarnowskich Górach, tam zamieszkały, zatrzy-
many 9 III 99 r. APK, SApel Kat II K 8/9.
Jerzy Dutzki, ur.  III 885 r. w Brzezinach, Eryk Prochatzki, ur.  I 90 r. 
w Brzozowicach, Józef Langer, ur.  VI 906 r. w Bibieli, Leopold Froncek, 
ur. 6 XI 907 r. w Rozbarku – wszyscy zamieszkali w Brzozowicach–Kamieniu, 
i Sylwester Drynda, ur. 9 XII 908 r. w Piekarach, tam zamieszkały – wszyscy 
aresztowani  III 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds /9.
Józef Krakówka, ur. 6 II 880 r. w Olzie pow. rybnicki, tam zamieszkały, zatrzy-
many 9 III 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds /9.
Karol Staff, ur. 8 I 896 r. w Dziedzicach, zamieszkały we Frysztacie, aresztowany 
0 IV 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 0/9.
Augustyn Winkler, ur. 0 VII 870 r. w Bielicach, zamieszkały w Lublińcu, aresz-
towany  V 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds. 6/9.
Augustyn Gramala, ur. 9 I 95 r., Józef Hajduk, ur. 5 III 907 r., Jadwiga Zowa-
da, ur. 6 X 90 r., Eryk Nowacki, ur. 5 VIII 9 r., aresztowani 7 VI 99 r. APK, 
Prok SApel Kat Ds 0/9.
Ernest Mücke, ur. 0 VII 89 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, aresztowany 
0 VI 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds /9.
Franciszk Mainda, ur. 9 XI 899 r. w Wielkich Hajdukach, zamieszkały w Byto-
miu, aresztowany  VI 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds /9.
Paweł Vlček, ur. 9 VI 908 r., zamieszkały w Polance (Sudety), aresztowany 
 VI 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 6/9.
Wilhelm Przyrowski, ur. 6 IV 908 r. w Szarleju, zamieszkały w Piekarach, aresz-
towany 0 VI 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 5/9.
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Henryk Morawiec, ur. 8 XI 9 r. w Chropaczowie, tam zamieszkały, aresztowa-
ny 0 VII 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 5/9.
Konrad Cichoń, ur. 9 II 9 r. w Świętochłowicach, tam zamieszkały, aresztowany 
0 VII 99 r. APK, Prok SApel Ds 56/9.
Bernard Marek, ur. 8 IV 905 r. w Świętochłowicach, tam zamieszkały, areszto-
wany  VII 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 55/9.
Adam Grzeliński, ur.  IX 90 r. w Wilkowicku pow. częstochowski, zamieszkały 
w Cieszynie, od  VII 99 r. przebywał w areszcie w Cieszynie z powodu włóczę-
gostwa, potem podejrzany o szpiegostwo. APK, Prok SApel Kat Ds 6/9.
Irena Jarosz, ur. 5 VIII 9 r. w Gruszowie pow. Frydek, zamieszkała w Pudłowie 
pow. Frysztat, Emil Huwar, ur. 0 X 878 r. w Morawskiej Ostrawie, zamieszkały 
w Wierzbicy pow. Frysztat, Erwin Fichna, ur. 5 VII 99 r. w Boguminie, zamiesz-
kały w Radlinie, Józef Glasman, ur. 7 IX 90 r. w Radlinie, tam zamieszkały, He-
lena Momot, ur. 6 III 9 r. w Niedobczycach, tam zamieszkała, aresztowani  
i  VIII 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 6/9.
Hubert Gremlowski, ur. 7 XI 99 r. w Lipinach, zamieszkały w Goduli, areszto-
wany 7 VIII 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 6/9.
Gerard Klein, ur. 6 IX 90 r. w Roździeniu, zamieszkały w Szopienicach, zatrzy-
many  VIII 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 66/9.
Wilhelm Czioska, ur.  II 95 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, Wilhelm Ko-
perlik, ur. 0 I 9 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, Hildegarda Buchczik, 
ur. 8 II 99 r. w Łagiewnikach, tam zamieszkała, zatrzymani 7 VIII 99 r. APK, 
Prok SApel Kat Ds 67/9.
Franciszek Strziżik, ur. 9 III 99 r. w Pietwałdzie pow. frysztacki, tam zamiesz-
kały, zatrzymany  VIII 99 r., Stanisław Folwarczny, ur. 5 V 99 r. w Dolnych 
Błędowicach, zamieszkały w Szonowie, zatrzymany 6 VIII 99 r. APK, Prok SApel 
Kat Ds 70/9.
Ewa Kiszówna, ur. 5 XI 9 r. w Nieborach, tam zamieszkała, Wilhelm Bocek, ur. 
 V 96 r. w Trzyńcu, tam zamieszkały, Karol Saran, ur.  II 9 r. w Gutach, 
zamieszkały w Nieborach, Franciszek Zientek, ur.  IX 9 r. w Trzyńcu, tam 
zamieszkały, Brunon Hilke, ur.  VIII 88 r. w Cieszynie, zamieszkały w Biel-
sku, Józef Nowak, ur. 9 III 89 r. w Górnych Domasławicach, tam zamieszkały, 
Anna Dembinny, ur. 5 VII 90 r. w Nieborach, tam zamieszkała, Jan Dembinny, 
ur. 7 XII 9 r. w Nieborach, tam zamieszkały – wszyscy aresztowani w drugiej 
połowie sierpnia 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 7/9.
Józef Filipiec, ur.  II 9 r. w Ligocie Górnej, pow. cieszyński, zatrzymany 
7 VIII 99 r. APK, Prok SApel Kat Ds 7/9.
